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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes  la tesis titulada “Control interno y su relación con 
los inventarios de los almacenes en el sector privado de salud de la ciudad de 
Lima, 2016.”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Contador 
Público. 
Es relevante la importancia del control interno en la gestión del almacén 
para el manejo de sus inventarios y en los elementos que mide la eficiencia del 
control interno; ya que un mal manejo afectará el curso normal de las 
operaciones, los costos por proceso, rotación de productos y distribución se verán 
afectados. 
El presente estudio comprende siete capítulos y un anexo, en el primer 
capítulo, se ha considerado: la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema: principal y específicos, 
justificación de la investigación, hipótesis y objetivos. En el segundo capítulo: 
marco teórico, contiene: diseño del estudio, variables, operacionalización, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. En el tercer 
capítulo, se presentan los resultados obtenidos en las entrevistas y encuestas, así 
como también la contrastación de la hipótesis. En el cuarto capítulo, se presenta 
la discusión, son formuladas para cada resultado. En el quinto capítulo, se 
presentan las conclusiones. En el sexto capítulo, se formulan las 
recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las referencias 
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El trabajo de investigación denominado: “control interno y su relación con los 
inventarios de los almacenes en el sector privado de salud de la ciudad de Lima, 
2016” tiene como objetivo general de analizar y determinar la relación del control 
interno con los inventarios de los almacenes.  
La metodología del trabajo está basada en un enfoque cuantitativo, de nivel 
aplicativo y el diseño utilizado fue el descriptivo de corte transversal, correlacional, 
se ha aplicado a los inventarios de los almacenes en el sector privado de salud de 
la ciudad de Lima en estudio. La población se halla compuesta de 37 personas y 
la muestra para análisis del estudio estará conformada por la totalidad de la 
población, es decir los 37 colaboradores de la empresa, ya que el segmento es 
pequeño e importante para el análisis del proyecto. La técnica de análisis 
empleada en la investigación fue la encuesta a los colaboradores relacionados y 
los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios validados a través 
de juicios de expertos y se determinó su fiabilidad por medio del alfa de Cronbach 
(0.725 y 0.713) que indica una moderada confiabilidad. 
De acuerdo a los resultados, la prueba de Rho de Spearman, dio el 
coeficiente de correlación de r = 0.863 donde la correlación es positiva alta y un 
sig = 0.00 siendo menor a 0.05 y una relación significativa al 95%, concluyendo 
que existe una relación significativa entre el control interno y los inventarios de los 
almacenes, maximizando eficiencia de las operaciones, y confiabilidad de la 
información administrativa, contable y financiera.  




The research work called "internal control and its relation with inventory of stores 
in the private health sector of the city of Lima, 2016" has as its general objective to 
analyze and determine the relationship of internal control with the inventories of 
the warehouses. 
The methodology of the work is based on a quantitative approach, of 
application level and the design used was the cross-sectional descriptive, 
correlational, it has been applied to the inventories of the warehouses in the 
private health sector of the city of Lima under study. The population is composed 
of 37 people and the sample for analysis of the study will consist of the entire 
population, which is the 37 employees of the company, since the segment is small 
and important for the analysis of the project. The analysis technique used in the 
investigation was the survey of related collaborators and the data collection 
instruments were questionnaires validated through expert judgments and their 
reliability was determined by means of Cronbach's alpha (0.725 and 0.713) 
indicating a moderate reliability. 
According to the results, the Spearman's Rho test gave the correlation 
coefficient of r = 0.863 where the correlation is positive high and sig = 0.00 being 
less than 0.05 and a significant relationship to 95%, concluding that there is a 
relationship significant between the internal control and the inventories of the 
warehouses, maximizing the efficiency of the operations, and reliability of the 
administrative, accounting and financial information. 














1.1. Realidad problemática 
A partir del siglo XIX, las empresas empezaron a formalizar y determinar controles 
eficientes para proteger sus bienes y recursos, e iniciar con el control Interno. 
Posteriormente, como resultado del evidente crecimiento de la producción, los 
dueños de las empresas no pudieron seguir atendiendo ellos mismos los errores 
de operación, ventas y administrativos, viéndose obligado a dar responsabilidades 
a la institución en global con la aplicación de controles y procesos que prevengan 
o reduzcan fraudes o errores (González, 2002, Mayo 26). 
La causa principal que da origen al control interno fueron las grandes 
empresas, debido a un notable aumento de la producción y delegando funciones 
dentro de la organización creando sistemas y procedimientos que puedan 
disminuir fraudes y errores, llevándose a cabo un control sobre la gestión de los 
negocios. Fue así que los contadores idearon la comprobación interna para 
asegurar posibles errores y fraudes en la organización y coordinación del sistema 
de contabilidad y procedimientos adoptados, brindando máxima protección, 
control e información verídica. Pero por cambios y evoluciones fue reemplazado 
por la palabra control interno (Viel, diciembre, 2011). 
En Perú, desde el Tahuantinsuyo por medio de una especie de sistema 
contable desarrollado a través de los quipus esto fue referido por el Inca Garcilaso 
de la Vega en sus Comentarios Reales, que hace referencia a las cuentas y 
particiones por los nudos de los hilos. Luego, en el Virreinato, existieron diversos 
mecanismos de control (Paz, 2009, p.14). 
Con referencia a los inventarios, han existido desde tiempos 
inmemorables. Pueblos de la antigüedad almacenaban grandes cantidades de 
alimentos para satisfacer las necesidades de la gente en épocas de sequía. Los 
inventarios existen porque son una forma de evitar problemas por escasez. En 
una empresa, los inventarios sirven para proveer materiales necesarios en el 
momento indicado. El problema de los inventarios es que su nivel no debe ser tan 
alto ya que paraliza un capital que podría emplearse con provecho y si es 
demasiado poco provocaría que la empresa produzca sobre pedido, ambas son 
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desfavorables ya que no se satisface de inmediato las demandas de los clientes 
(Castillo, 2005, p.4). 
Con respecto al sector privado de salud, existen clínicas privadas que 
pueden atender a diferentes niveles socioeconómicos de la población y son 
supervisadas por el Ministerio de Salud, evaluando y monitoreando el desempeño 
mediante el reglamento de establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo 
de acuerdo al decreto supremo Nº 013-2006-SA, amparado por la ley general de 
salud Nº 26842; de las cuales realizan evaluaciones sobre los procedimientos, 
instalaciones, servicios, equipos, historia clínicas, documentación de los auditores 
médicos y certificados de acreditación (Paz, 2009, p.2). 
El sector privado de salud de la ciudad de lima es aproximadamente 100 
clínicas funcionan bajo la responsabilidad técnica de un director médico o de un 
responsable de la atención de salud y la representa en todas las actividades 
institucionales como el MINSA, SEPS, EPS, Compañías de seguros, Comité 
nacional de salud y la Asociación de clínicas privadas (Paz, 2009, p.2). 
En las entidades privadas de salud, se aprecian debilidades en la gestión 
en cuanto a liderazgo en la toma de decisiones sobre problemas de los servicios 
administrativos y financieros, debido a que no cuentan con una buena estructura 
de organización en sus almacenes, no se detectan el origen de faltantes, 
sobrantes y deterioros de productos, y no realizan las correcciones pertinentes 
ocasionando clientes insatisfechos, debido que no establecen un control eficaz en 
los inventarios. 
Como herramienta de gestión, los sectores privados de salud al no contar 
con un eficiente control interno en los inventarios en los almacenes, se ha 
originado una serie de errores, como un aumento de inventarios en los productos 
y decrecimiento de otros, afectando al nivel financiero y económico, por lo que es 
necesario detectar la relación del control interno en los inventarios de los 
almacenes, en los que se observará errores en el cumplimiento de los 
procedimientos, manuales y políticas, como también, la importancia de los 
procesos de evaluación, auditoría y supervisión de control, para obtener un 
adecuada valoración, costos y calidad de los inventarios en los almacenes. 
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A pesar que las empresas cuenten con una base legal para la 
administración del presupuesto para la adquisición de productos, se observan 
debilidades sobre el control interno en los inventarios en los almacenes debido a 
las siguientes actividades: el aumento de la carga operativa logística, personal de 
almacén se enfoca en la recepción, almacenamiento y distribución de las 
existencias, limitando su tiempo en la realización de inventarios de control;  no 
está establecido en los reglamentos y manuales del personal, la ubicación de los 
almacenes de control y la responsabilidad por los inventarios; el gasto resultante 
por las diferencias de los inventarios por período es asumido por la empresa, no 
existe un compromiso de control de inventarios por el personal; las pérdidas de 
las existencias se detectan en períodos largos, de tal forma que no se sabe el 
responsable, sustentando en productos dados de bajas por deterioro o fallas.  
Por tal motivo, al no saber cuánto es el consumo real ni la existencia física 
ocasiona problemas para solicitar productos, y los excedentes de las existencias 
llegan a expirar antes de salir debido a que las compras son superiores a las 
salidas del mismo; estos dos puntos ocasionan pérdidas relevantes a la empresa. 
Como también, debido a los faltantes se realizan pedidos de emergencias para 
cumplir con las tareas de prestar los mejores servicios en salud, y éstos originan 
desbalances en la planificación, ya que no se proyecta un cálculo real sino ficticio. 
Asimismo, los pacientes al dirigirse con su receta a farmacia o al solicitar 
por piso pedidos para hospitalizados, se encuentran con stock cero provocando 
insatisfacción e incomodidad, obligando a generar un vale o presentar reclamos. 
Para finalizar, el sector privado de salud, no cuentan con una planificación 
estratégica, políticas de valuación de inventarios, políticas de costos, modelo de 
gestión de inventarios que disminuya el gasto generado semestralmente en cada 
periodo por las diferencias de inventarios resultantes; provocando faltantes y 
sobrantes de inventario, caducidad de productos, falta de rotación de productos, 
deterioro de existencias, y contingencias tributarias debido a la disminución de los 
ratios de liquidez. Es por eso, que debido a la problemática descrita se realiza la 
investigación, del cual se toma como objetivo general determinar la relación del 
control interno en los inventarios de los almacenes, para así ayudar a su 
desarrollo y crecimiento económico y operativo.  
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1.2. Trabajos previos 
De acuerdo al control interno y los inventarios en los almacenes, se 
encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad Autónoma del 
Perú – Perú, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Perú, Universidad 
de San Martín de Porres – Perú, Universidad Técnica de Machala – Ecuador, 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras – Honduras, Universidad Rafael 
Urdaneta – Venezuela, Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador - Ecuador. 
Gómez (2017), presentó la tesis titulada: “Control interno de los inventarios 
y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Central de Belleza SAC, distrito 
Miraflores”, para el optar el título de contador público en la Universidad Autónoma 
del Perú, Lima-Perú.  
Señaló que el objetivo general de su investigación fue “Determinar la 
incidencia del Control interno de los inventarios en la rentabilidad de la empresa 
Central de Belleza SAC – Miraflores”.  
El muestreo que utilizó fue probabilístico, el número de participantes estuvo 
compuesto de 09 trabajadores de la empresa. Los instrumentos para medición de 
las variables fueron de cuestionarios, llevándose a cabo el análisis de 12 ítems. 
Aplicó también una entrevista al gerente de la empresa para conocer con mayor 
detalle las variables del estudio. El estudio fue de tipo descriptivo correlacional, y 
presentó un diseño no experimental.  
Entre los principales resultados fue que el control interno de inventarios 
incide de manera favorable en la rentabilidad de la empresa.  
Esta investigación es importante ya que el control interno de los inventarios 
aplicado en la empresa incidió de manera positiva en la rentabilidad de las ventas, 
en efecto, los sistemas de registros como el control efectuado a través del kardex, 
las providencias realizadas para reclutar personal con integridad y valores éticos, 
así como la salvaguarda de los inventarios le permitió generar beneficios de 
carácter económico. 
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Sosa (2015), presentó la tesis titulada: “El control interno y su influencia en 
la gestión contable de la empresa Golden Amazon Group S.A.C.”, para optar el 
título de contador público en la Universidad Autónoma del Perú. Lima- Perú.  
Señaló que el objetivo general de su investigación fue “Determinar la 
influencia del control interno en la gestión contable de la empresa Golden Amazon 
Group S.A.C.”.  
En su metodología utilizó como diseño, no experimental - transversal, 
implicó la recolección de datos en un solo corte observando los fenómenos tal y 
como ocurrieron naturalmente, sin intervenir en su desarrollo: el tipo de 
investigación del estudio fue descriptivo-correlacional. La población estuvo 
conformada por 13 trabajadores, donde la muestra fue el total de la población los 
cuales se aplicaron en los cuestionarios.  
En sus resultados, la correlación de las variables fue positiva con valor 
Pearson de 0.865, con el grado de significación de las variables de 0.00, 
concluyendo que: Si se aplicara el control interno entonces, influirá en la gestión 
contable para un mejor desarrollo financiero de la empresa Golden Amazon 
Group S.A.C.  
Esta investigación es importante ya que identifica los errores y deficiencias, 
concluyendo que se debe mejorar la gestión contable, cumpliendo las 
expectativas trazadas por dicha empresa. 
Chire (2013), presentó la tesis denominada: “Control interno simultáneo 
en el área de almacenes y la gestión logística en las Instituciones Públicas de la 
ciudad de Tacna, Periodo: 2010-2011”, para optar el título de magíster en 
auditoría en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tácna-Perú.  
Señaló que el objetivo general de su investigación fue “Determinar cómo 
influye el control interno simultáneo en el área de almacenes en la gestión 
logística en las instituciones públicas de la ciudad de Tacna”.  
Utilizó el diseño no-experimental, transaccional, descriptivo y 
correlacional. La población estuvo conformada por 40 servidores administrativos 
del área de almacén y no fue necesario obtener muestra, ya que trabajó con toda 
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la población por ser pequeña. Utilizó como técnica las encuestas y como 
instrumentos los cuestionarios.  
En sus resultados la prueba de chi-cuadrado de Pearson obtuvo un valor 
de 0.409, con el grado de significación de las variables de 0.00, concluyendo que 
el control interno simultáneo en el área de almacenes influye significativamente en 
la gestión logística.   
Esta investigación es importante, debido a que la ejecución de los 
procesos u operaciones cuenten con las bases de las normas que rigen las 
actividades de la organización, los procedimientos establecidos, los reglamentos y 
los planes institucionales necesitan de un control interno simultáneo eficaz. 
Misari (2012), presentó la tesis denominada: “El Control Interno de 
Inventarios y la Gestión en las Empresas de Fabricación de calzado en el distrito 
de Santa Anita”, para obtener el título profesional de contador público en la 
Universidad de San Martín de Porres, Lima-Perú.  
Señaló que el objetivo de su investigación fue “Establecer si el control 
interno de inventarios influye en la gestión de las empresas de fabricación de 
calzado en el distrito de Santa Anita”.  
El tipo de investigación fue aplicada, con nivel descriptivo explicativo, por 
el análisis y síntesis, entre otros. La población estuvo basada por 500 
colaboradores entre mujeres y varones y compuesto por profesionales, 
empresarios, ejecutivos, contadores, auditores y colaboradores en general de 
ocho entidades enfocadas a la fabricación y comercialización de calzado en dicho 
distrito.  
Las técnicas e instrumentos que utilizaron fueron entrevistas, encuestas y 
revisión documental (sobre normas, libros, tesis, manuales, reglamentos, 
directivas y presupuestos).  
Sus resultados fueron que si los almacenes centrales y sus dependencias 
llevan un registro sistemático del movimiento de los bienes en un kardex 
automatizado entonces si se podrá realizar el cálculo y proyección de la 
distribución y marketing de los productos elaborados en forma efectiva, con un 
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valor de 12.914 en la prueba de Ji cuadrado de Pearson, con un nivel de 
significación del 5% rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis 
alternante.  
Su investigación le permitió obtener métodos de marketing para negociar 
los productos que no tuvieran mucha rotación, ya que los productos si no son 
vendidos a su debido tiempo y generan pérdidas económicas, también demandan 
tener ocupado los ambientes de los almacenes con los productos inmovilizados. 
Tapia (2015), presentó la tesis titulada: “El control de inventarios y su 
efecto en los procesos contables de la Compañía Construcciones Corpvera S.A. 
de la ciudad de Machala”, para obtener el título de Ingeniería de contabilidad y 
auditoría en la Universidad Técnica de Machala. El Oro-Ecuador.  
Señaló que el objetivo general es “Establecer cómo afecta el de control de 
inventarios en los procesos contables de la Compañía Construcciones Corpvera 
S.A. de la ciudad de Machala”.  
Tuvo como enfoques básicos el cuantitativo y el cualitativo. El Enfoque 
Cuantitativo se direccionó en la recolección y el análisis de la información 
financiera y el cualitativo enfocándose en la descripción de las cualidades del 
problema. Para la obtención de la información emplearon técnicas cualitativas, 
asumiendo una posición dinámica en el análisis de la información, con una 
perspectiva de adentro hacia fuera, hasta llegar a comprobar la hipótesis.  
El tipo de investigación fue bibliográfica-documental, observación y de 
campo. El nivel de la investigación fue exploratorio, descriptivo y correlacional. La 
población fue 409 colaboradores de la compañía. El tamaño de la muestra 
determinada por la fórmula fue de 33 contadores públicos. Las técnicas de 
investigación fueron encuestas, entrevistas, análisis documental y material 
bibliográfico; y los instrumentos fueron cuestionarios, entrevistas, guía de 
observación y tesis, libros, revistas, etc.  
En sus resultados para verificar la hipótesis, con el coeficiente de Pearson 
de valor de 0.98 correlación positiva alta, con significancia menor a 0.000, 
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rechazando la Hipótesis Nula (H0), y en consecuencia aceptando la Hipótesis 
Alternativa (H1). 
El autor concluyó que el desarrollo de un sistema de control de inventario 
de la Compañía Construcciones Corpvera S.A, si contribuye a un adecuado 
desarrollo del proceso contable.  
Esta investigación es importante ya que da a conocer la importancia del 
control interno de inventarios, y su efecto en el proceso contable, se ha 
desarrollado con el apoyo de la Compañía Construcciones Corpvera S.A., por lo 
cual fue enfocado en el área de bodega, verificando el control que dicha entidad 
realiza en sus inventarios, con la finalidad de controlar los ingresos y egresos, 
crear procedimientos y normativas que sean factibles para el desempeño del 
personal; debido a que la propuesta reúne todos los aspectos importantes para 
solucionar la problemática de la empresa y respaldar las soluciones dadas. 
Reyes (2015), presentó la tesis denominada: “La Gestión de inventarios y 
su relación con el retorno de la inversión en el rubro de repuestos automotrices en 
Honduras”, para obtener el grado de magíster en administración de empresas en 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.  
Señaló que el objetivo general fue “Verificar la relación entre la gestión de 
inventarios y la inversión en el rubro de repuestos automotrices en la zona de 
Comayagüela”.  
El diseño que utilizó en la investigación fue correlacional para medir la 
relación que existe entre dichas variables. El tamaño de la muestra fue 
considerado por aquellas casas comerciales del rubro de repuestos de 
Comayagüela que se dedican a la comercialización de repuestos nuevos para 
vehículos. El tipo de muestreo fue no probabilística o dirigida ya que se utilizaron 
criterios o elementos de elección. Utilizó como técnica la encuesta, haciendo uso 
de un instrumento de investigación tipo cuestionario.  
Sus resultados fueron que la variable gestión de inventarios y la variable 
retorno de la inversión tienen una correlación positiva y muy fuerte de 0.978 con 
un nivel de significancia bilateral de 0.01, por lo que se acepta la hipótesis 
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alternativa de investigación afirmando que Hi: Las empresas que cuentan con un 
sistema de gestión de inventarios tienen mayor retorno de la inversión y rechaza 
la hipótesis nula afirmando que H0: Las empresas que no cuentan con un sistema 
de gestión de inventarios tienen menor retorno de la inversión, al tener una 
significancia de 0.000 no existe una diferencia estadísticamente significativa.  
En autor concluyó que la gestión de inventarios tiene un efecto positivo en 
el retorno de la inversión de las empresas que distribuyen repuestos para 
vehículos en Comayagüela, ya que al administrar eficientemente los inventarios 
las empresas del rubro tendrán un mejor índice de rotación.  
Dicha investigación es importante ya que determino una gestión de 
inventarios eficiente que contribuye una mejora en la inversión, ya que propuso 
aplicar un sistema de inventario que permita analizar los productos que requieran 
mayor control, estableciendo controles preventivos y diseñar políticas de 
almacenamiento.   
Flores y Rojas (2015), presentó la tesis titulada: “Evaluación del control 
interno al área de inventario de la empresa JG repuestos industriales de la ciudad 
de Guayaquil”, para optar el título de ingeniero en contabilidad y auditoría en la 
Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, Guayaquil-Ecuador.  
Señalaron que el objetivo de su investigación fue “Evaluar el control interno 
al área de inventario mediante la aplicación de técnicas de auditoría interna para 
garantizar el proceso del manejo de la cuenta de inventario en la empresa JG 
repuestos industriales de la ciudad de Guayaquil”.  
Como metodología utilizó un estudio de tipo descriptivo correlacional, de 
campo y no-experimental transversal; su población fue de tres empresas; su 
técnica de recolección de datos fue la observación y la entrevista al personal 
encargado de bodega;  como instrumento utilizaron Flujograma con los procesos 
de control interno en el área de inventarios para determinar las áreas críticas que 
necesitan ser evaluadas y corregidas por la empresa.  
Utilizó frecuencia absoluta y relativa presentando control interno y área de 
inventarios, donde las variables arrojan un coeficiente de correlación de Pearson 
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de 0.879, lo cual representa una correlación inversa proporcional con 
características altamente significativas. 
El autor concluyó que se puede implementar mejoras en el proceso de 
control interno en el área de inventarios, para el desarrollo eficiente y eficaz de las 
actividades y operaciones con la adecuada segregación de funciones que dará 
como resultado la razonabilidad de sus saldos en libros de la cuenta de inventario. 
Esta investigación es importante ya que si el personal desconoce las 
técnicas y políticas básicas de control y buen manejo de inventarios en la bodega 
de la empresa generando diferencias de sus inventarios totales. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Control Interno 
Mantilla (2012), es un proceso realizado por la junta de directores, los 
administradores y otro personal de la entidad, diseñado para proporcionar 
seguridad razonable miranda el logro de los objetivos como efectividad y 
eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera, 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables y salvaguardar los activos 
(p.68). 
Rodríguez (2009), es el conjunto de normas, principios, fundamentos, 
procesos, procedimientos, acciones, mecanismos, técnicas e instrumentos de 
control que ordenadamente relaciona entre sí a las personas que conforman 
una entidad para lograr una función integra, eficaz y confiable con el 
cumplimiento de objetivos (p.47). 
Para el autor no es un área aislada sino acciones de control que se realizan 
de manera constante a través de funcionamiento y operación en conjunto.  
Impacto de COSO 
Mantilla (2012), es un comité de organizaciones patrocinadas de la Comisión 
Treadway, compuesto por cinco organizaciones profesionales en Estados Unidos en 
1985 como una iniciativa independiente del sector privado para estudiar los factores 
causales de una información financiera fraudulenta; definen al control interno como un 
proceso que proporciona seguridad razonable (p.65). 
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Componentes del control interno 
Mantilla (2012), consta de cinco componentes interrelacionados, derivados de 
la manera como la administración realiza los negocios, y están integrados al 
proceso de administración. Aunque los componentes se aplican a todas las 
entidades, las compañías pequeñas y medianas pueden implementarlos de 
forma diferente a como los implementan las grandes. Sus controles pueden ser 
menos formales y menos estructurados, no obstante lo cual una compañía 
pequeña puede tener un control interno efectivo (p.69). 
Para el autor existe interrelación entre los componentes del control 
interno, formando un sistema integrado que reacciona dinámicamente a las 
condiciones; están entremezclados con las actividades de operación de la 
entidad; es más efectivo cuando los controles se construyen en la 
infraestructura de la entidad; y evita costos innecesarios. 
NIA 315 (2009), son  los siguientes: (a) Entorno de control, es el punto inicial de 
concientización de una empresa y tiene un efecto en la responsabilidad hacia la 
empresa por parte de los trabajadores; (b) Evaluación de los riesgos, donde 
identifica los principales riesgos relevantes que impiden la realización y 
ejecución de los objetivos; (c) Actividades de control, abarca a las políticas, 
lineamientos que apoyan a la realización de los objetivos; (d) Información y 
comunicación, es dotar al personal de una manera eficiente; (e) Supervisión o 
monitoreo, mediante evaluaciones constantes y actividades de supervisión o 
ambas cosas (p.37). 
Para dicha normativa identificar y valorar los riesgos de inventarios de una 
entidad es relevante para auditoría y por eso dispone de cinco componentes que 
evalúan el diseño de control para identificar los riesgos y se determina mediante 
entrevistas y procedimientos al personal. 
Fines del control Interno 
Rodríguez (2009), tiene como finalidad prever y corregir errores o desviaciones 
en la planificación para rectificar e impedir que se vuelvan a producir, garantiza 
que la actividad económica y financiera de la empresa y se adecue a los 
siguientes principios: (a) resguardar sus recursos contra pérdidas, fraude o 
ineficiencia; (b) promover la exactitud y confiabilidad de los informes contables 
y administrativos; (c) medir el cumplimiento de la organización; (d) juzgar la 
eficiencia de operaciones en todas las áreas funcionales de la organización; y 
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(e) cerciorarse si ha habido adhesión a las políticas generales de la 
organización (p.51). 
Una etapa primordial en el proceso administrativo es garantizar un mejor 
control para excelentes planes, procedimientos y que los informes se dirigen a los 
objetivos.  
Principios de control interno 
Mantilla (2012), hace una síntesis de los principales elementos que respaldan 
los objetivos que orientan el control interno; es por eso realizar un análisis de 
los distintos criterios y estructuras conceptuales más importantes permitiendo 
señalar los siguientes siete principios del control interno: (1) segregación de 
funciones; (2) autocontrol; (desde arriba-hacia-abajo; (4) costo menor que 
beneficio; (5) eficacia; (6) confiabilidad; y (7) documentación). 
Para una empresa el control interno debe estar llevado por un proceso a 
cabo de la dirección y el resto del personal, diseñado para proporcionar un grado 
de seguridad razonable en cuanto a los diferentes objetivos para logar eficacia y 
eficiencia de las operaciones.  
Roles y Procesos 
Mantilla (2012), son actividades interrelacionadas en distintas etapas para dar 
seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos del negocio; las 
interrelaciones hacen referencia a los intereses económicos e información 
hacia logro del objetivo comprometido. Las distintas etapas del proceso de 
control interno: diseño, implementación, mejoramiento, evaluación, auditoría y 
supervisión (p.52). 
Diseño 
Mantilla (2012), define que: “es la actividad más importante consiste en 
ajustar el criterio de control seleccionado a las necesidades y características 
particulares de la organización” (p.52). 
Implementación 
Mantilla (2012), definió que: “es la actividad que es responsabilidad de 
la alta gerencia, a través de consultores externos; primero es la capacitación 
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del personal, luego es funcionar la prueba piloto y finalmente la 
consolidación en un sistema único” (p.53). 
Mejoramiento 
Mantilla (2012), definió que: “es una etapa de accionar continuo, 
consolidación del sistema que garantiza la eficiencia del control interno, se 
da en un plazo de tiempo para el logro de los objetivos indicados” (p.54). 
Evaluación/Valoración 
Mantilla (2012), es una etapa se da principalmente por auditores las cuales 
están encargados de ayudar a la administración valorar sus actividades de 
gestión y para la auditoría financiera, determinar el alcance de las pruebas de 
auditoria para ahorrar costos. Es por eso que para medir los resultados se tiene 
los siguientes indicadores: (a) Comprobación del objetivo; y (b) Valoración del 
proceso (p.54). 
Auditoría 
Mantilla (2012), es un asunto extremadamente nuevo y conlleva a someter a 
examen independiente a cargo del auditor de la compañía. Para eso como 
medición se utiliza los siguientes indicadores: (a) Auditoría externa, para un 
criterio de control; y (b) Auditoría interna, por la administración principal de la 
compañía (p.55). 
Supervisión 
Mantilla (2012), hace referencia a cuál es el rol de las actividades de 
supervisión (inspección, vigilancia y control) para hacerlo exigible y monitorear 
su funcionamiento continuo y sancionar por su no cumplimiento; no dispone de 
mucha documentación. Para medir utiliza los siguientes indicadores: el 
cumplimiento de la gestión y efectividad del proceso (p.56). 
Inventarios 
Mora (2012), es la relación que se hace como resultado de contar, pesar o 
medir las existencias de cualquier activo o bien tangible, o también a las 
existencias de los bienes destinados a la venta o la producción para su 
posterior venta (p.187). 
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Trujillo (2009), es una inversión de capital y se encuentra en los activos, pero 
no siempre conserva su valor en el tiempo, ya que cada día que pasa sin 
rotación se destruye su valor debido a los gastos que implica conservar un 
inventario como gastos de manejo de materiales, personal administrativo, y 
bodega de almacenaje; el inventario también pierde su valor por obsolencias, 
daño o por invertir en un inventario que no genere utilidad (p.1). 
Clasificación del Inventario por su forma  
Mora (2012), la clasificación de los inventarios va a depender del tipo de 
empresa. Si una empresa compra sus artículos en condiciones para la venta se 
le conocen como inventario de mercancía; por el contrario, si la empresa se 
dedica a la manufactura, entonces tendrá la siguiente clasificación: (1) 
Inventario de materiales o materia prima; (2) Inventario de productos o 
producción en proceso; (3) Inventario de productos terminados; y (4) Material 
de empaque y embalaje (p.187). 
Valoración de los inventarios 
Mora (2011) definió: “es el acto en que se identifica y analiza  una base 
específica para valuar los inventarios en términos monetarios” (p.190). 
La contabilidad de los inventarios involucra al costo de inventario 
manufacturado y al costo referido a las cuentas de la empresa hasta que sea 
vendido dicho producto. Existen diferentes maneras que son: Método de 
valuación y Sistema de valuación. 
Método de valuación 
La Ley del Impuesto a la Renta (Art. 62), forma como se valorizan los 
productos, existencias o bienes almacenados y vendidos en la empresa. La 
selección de un método de valuación de inventarios permite la presentación 
razonable de los inventarios en el balance general y de las utilidades como 
resultados, puesto permite la medición razonable del costo de los productos. 
Estos son: 
Primeras entradas, primeras salidas – PEPS o FIFO, significa que las 
existencias que primero entran al inventario son las primeras en salir del 
mismo, es decir, las que primeras se compran son las que primeras se venden.  
Últimas entradas, primeras salidas – UEPS o FEFO, significa la última 
existencia en entrar es la primera en salir, es decir, que los últimos adquiridos 
son los primeros que se venden. 
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Promedio, consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos 
que hay en el inventario final cuando las unidades son idénticas en apariencia, 
pero no al precio de adquisición, por cuanto se ha comprado en distintas 
épocas y a diferentes precios. 
Identificación específica, se mantiene por separado los inventarios en el 
almacén, registrados en tarjetas separadas.  
Inventario al detalle o por menor, está dado entre la igualdad del costo y el 
precio de venta. 
Existencias básicas, sirve para cubrir las necesidades de los clientes o de la 
producción (p.15).  
El objetivo de los métodos de valuación es determinar el costo que será 
asignado a los productos vendidos y el costo de los productos disponibles al 
terminar el periodo. Las empresas deben utilizar el método que mejor brinde la 
forma de medir la utilidad del periodo y el más representativo de su actividad.  
Sistemas de valuación 
Fuertes (2015), Existen dos tipos de sistemas de valuación de costos de 
inventarios, que son empleados de las empresas, y son las siguientes: 
Sistema permanente o perpetuo: es cuando se mantiene un registro continuo 
para cada artículo del inventario, determina el costo del inventario final y el 
costo de las mercancías vendidas directamente de las cuentas sin tener que 
contabilizar. 
Sistema periódico de inventarios: no es continuo más bien, al final del periodo 
se realiza un conteo físico y se aplica los costos unitarios para determinar el 
costo del inventario final, aparece el balance general, apoya el conteo físico 
real del inventario y es utilizado para artículos de bajo costo para llevar un 
registro al día (pp.48-65). 
Un sistema de valuación fija el punto de operatividad en un periodo de la 
entidad, debe tener información financiera pertinente para tomar decisiones sobre 
el manejo del activo monetario. 
Clasificación ABC 
Mora (2012), es un modelo que sirve para indicar qué productos se deben 
prestar más atención para la realización de inventarios físicos y garantizar sus 
existencias. Consiste en clasificar en tres categorías seguida por una 
distribución realizada por Pareto donde el 20% del número de artículos en 
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stock representaran el 80% del valor total del stock. Las categorías descritas 
son:  
Clase A: representa un porcentaje pequeño en referencias físicas respecto al 
total del inventario, es decir, representa la mayor parte del valor del inventario. 
Clase B: representan a los artículos de costo medio, de fácil consecución o de 
alta rotación. 
Clase C: representa a los artículos de bajo costo y de baja rotación. 
Valor económico del inventario 
Mora (2013), “es el porcentaje del costo del inventario físico dentro del 
costo de venta de la mercadería (p.43). 
Costos de los inventarios 
Mora (2012), son aquellos que representan una inversión relativamente alta y 
producen efectos importantes sobre todas las funciones de la empresa. Para 
llevar un análisis de ello se debe tener en cuenta los factores como el 
rendimiento de la inversión, rotación de activos y ciclo de vida del producto. Se 
consideran tres factores de costos: (1) de pedidos o preparación, se da desde 
la compra hasta recibir el pedido y es independiente al número de unidades 
que se piden; (2) de mantenimiento o conservación, incluye al costo de 
oportunidad del dinero invertido en ellos como el costo de almacenamiento 
físico, depreciación, impuestos, seguros, deterioros y obsolescencia; y (3) de 
agotamiento o de falta de existencias, incurren al no poder satisfacer una 
demanda y dependen de pedidos retroactivos para no perder ventar (p.195). 
Gestión de los inventarios 
Mora (2012), “sirve para determinar qué tipo de productos se manejan 
y asignarle la meta que se quiere obtener mediante el análisis de los 
resultados” (p.196). 
Rotación del inventario 
Mora (2012), “es el número de veces promedio en el que se recupera 
la inversión en existencias durante un período determinado. La rotación es 
importante para determinar rentabilidad. Proporción entre las ventas y las 
existencias promedio” (p.197). 
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Duración de inventarios 
Mora (2012), “es el número de días en que se consumirían los stocks 
disponibles de un producto o artículo. Proporción entre el inventario final y 
las ventas promedio del último periodo. Indica cuantas veces dura el 
inventario que se tiene” (p.197). 
Exactitud del inventario 
Mora (2012), “se determina midiendo el costo de las referencias que 
en promedio presentan irregularidades con respecto al inventario lógico 
valorizado cuando se realiza el inventario físico” (p.198). 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre el control interno y los inventarios de los 
almacenes del sector privado de salud de la ciudad de Lima, 2016? 
Problemas específicos  
¿Cuál es la relación entre los procesos de evaluación y los inventarios 
de los almacenes del sector privado de salud de la ciudad de Lima, 2016? 
¿Cuál es la relación entre los procesos de auditoría y los inventarios de 
los almacenes del sector privado de salud de la ciudad de Lima, 2016? 
¿Cuál es la relación entre los procesos de supervisión y los inventarios 
de los almacenes del sector privado de salud de la ciudad de Lima, 2016? 
1.5. Justificación de la investigación 
El presente estudio se da debido a las constantes diferencias de inventarios 
en el almacén de la empresa, es por esta razón el motivo de este estudio ya con 
el cual podemos ayudar a llevar un buen inventario, con unos parámetros 
establecidos de un buen control interno de inventarios. Con la ayuda de un 
análisis en los costos de los inventarios, procedimientos y operatividad en los 
almacenes, esta transformación dará a la empresa satisfacciones positivas ya que 
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se reducirá las diferencias entre sobrantes y faltantes de medicamentos y 
dispositivos médicos.  
Justificación teórica 
En el control interno el autor (Mantilla, 2012) en su libro “Auditoría del control 
interno” Evaluación efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la 
información financiera, cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables y 
salvaguarda de activos. 
Con respecto a los inventarios de los almacenes el autor (Mora, 2012) en su libro 
“Gestión logística en centros de distribución, bodegas y almacenes”, menciona 
que los inventarios, previenen fraudes, descubrir robos y sustracciones, obtener 
información administrativa, contable y financiera confiable, proteger y 
salvaguardar las existencias, detectar desperdicios y filtraciones. 
La investigación se justificó  porque los resultados encontrados ayudaron a la 
empresa mejorar sus procedimientos y aporta nuevos conocimientos en relación 
al tema de control interno y los inventarios de los almacenes, ya que con este 
proyecto se estaría fortaleciendo las debilidades con la que cuenta en estos 
momentos las instituciones, los desconocimientos de lineamiento técnicos y 
procedimientos tendrán una disminución de diferencias de los medicamentos y 
dispositivos médicos, la información que se obtendrá servirá para apoyar a un 
mejor manejo en el futuro y la obtención de mejoras en el aspecto económico.  
Justificación práctica 
Esta investigación mediante el control interno y los inventarios de los almacenes 
del sector privado de salud de la ciudad de Lima, se ha elegido para poder 
obtener un buen control en el campo financiero y así poder descubrir cuanto 
influye una actividad a la otra, nos daremos cuenta que uno está unida a la otra si 
una de ellas fallase la otra tampoco tendría un buen resultado a final de cada 
periodo. 
Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar la 
operatividad y procedimientos en los almacenes del sector privado de salud de la 
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ciudad de Lima, debido a la valuación y medición de los inventarios, con el uso del 
control interno. 
Justificación metodológica 
Esta investigación es relevante porque servirá para estudios futuros de 
investigación en el tema de control interno y los inventarios de los almacenes, con 
ello se podrá determinar con exactitud las variaciones de los costos en los stocks 
de los medicamentos y dispositivos médicos al momento de realizar las pesquisas 
de inventario, dado que será un aspecto muy trascendental en la marcha correcta 
de la organización. 
La elaboración y aplicación de los procedimientos para el control de los 
inventarios y la gestión del almacén se dan mediante métodos científicos ya que 
pueden ser situaciones investigadas por la ciencias, y una vez demostrado su 
valides y confiabilidad podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación y en 
otras empresas del sector de salud.  
Justificación económica 
Esta investigación de control interno y los inventarios de los almacenes tendrá 
beneficios económicos a futuro, el personal será calificado para un buen manejo 
de inventarios, también un buen conocimiento en los manejos de los controles 
internos que dispone la empresa para dicha área. 
En consecuencia esta investigación queda justificada económicamente  debido a 
la relevancia e importancia del control interno en los inventarios de los almacenes 
del sector privado de salud de la ciudad de Lima; por lo que creemos que no 
tendremos inconvenientes en su realización. 
Justificación académica 
Considerando que la Universidad César Vallejo, ha incentivado al alumno a 
realizar la tesis, en el que es importante la investigación y el aporte que como 
estudiantes podemos dar a la sociedad por tal razón a través de los proyectos de 
investigación, pretendemos optimizar el trabajo que se realiza en contabilidad con 
el estudio de la relación del control interno y los inventarios de los almacenes del 
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sector privado de salud de la ciudad de Lima, y que permitirá reforzar a todos los 
conocimientos adquiridos hasta la actualidad, y que serán complementados con la 
investigación y la práctica en el desarrollo del dicho estudio. 
Justificación legal 
La presente investigación se justifica por medio de la Norma Internacional de 
Contabilidad Nº 2 (NIC2), aplicada en la relación del control interno y los 
inventarios de los almacenes del sector  privado de salud de la ciudad de Lima, ya 
que está norma explica el tratamiento que se le debe dar a las existencias, la 
cantidad de costes que será reconocido como activo y el tratamiento hasta que 
los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Para poder realizar 
una adecuada contabilidad de los inventarios se debe hacer bajo los 
requerimientos de la NIC 2, la cual es una norma generalmente aceptada que 
prescribe el tratamiento contable de los inventarios. Es importante para las 
clínicas privadas aplicar la norma para el desarrollo de sus actividades con 
relación a los inventarios y prestación adecuada de sus estados financieros. 
Además de ello, permitirá el manejo contable para un control oportuno y presentar 
al final del periodo contable un estado de situación financiera  con partidas 
razonables. Su aporte sirve para que otras empresas puedan valuar 
razonablemente sus existencias teniendo en cuenta los dispositivos legales en 
materia tributaria, como también para la actualización de programas contables. 
1.6. Objetivos de la investigación 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el control interno y los inventarios de los 
almacenes del sector privado de salud de la ciudad de Lima, 2016. 
Objetivos específicos 
Identificar la relación entre los procesos de evaluación y los inventarios 
de los almacenes del sector privado de salud de la ciudad de Lima, 2016. 
Identificar la relación entre los procesos de auditoria y los inventarios de 
los almacenes del sector privado de salud de la ciudad de Lima, 2016. 
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Identificar la relación entre los procesos de supervisión y los inventarios 
de los almacenes del sector privado de salud de la ciudad de Lima, 2016. 
1.7. Hipótesis 
Hipótesis general 
Existe  relación significativa entre el control interno y los inventarios de 
los almacenes del sector privado de salud de la ciudad de Lima, 2016. 
Hipótesis específicas 
Existe  relación significativa entre los procesos de evaluación y los 
inventarios de los almacenes del sector privado de salud de la ciudad de Lima, 
2016. 
Existe  relación significativa entre los procesos de auditoria y los 
inventarios de los almacenes del sector privado de salud de la ciudad de Lima, 
2016. 
Existe  relación significativa entre los procesos de supervisión y los 



























2.1. Métodos de investigación 
El estudio utilizó el método científico ya que elabora conceptos y teorías 
que permite acercarse al entendimiento de la realidad del sector privado de salud 
de la ciudad de Lima y por eso recurre a dos vías alternas: 
El método inductivo ya que el estudio logra conclusiones generales a 
partir de indicios específicos. Se analiza con los siguientes pasos: observación, 
experimentación, comparación, abstracción y generalización. Está basado en 
manifestar la forma en cómo los hechos específicos o variables están 
compactadas en  un todo o ley. 
También aplicó el método deductivo que refiere que la conclusión está 
incluida en los indicios. En consecuencia, las conclusiones siguen 
necesariamente a los indicios, o sea lleva de lo general a lo particular, de lo 
complejo a lo simple. Se examina con los siguientes pasos: aplicación, 
compresión y demostración. 
Por la naturaleza de la investigación que se ha planteado, se le ha 
considerado una investigación aplicada, cuantitativa, correlacional y transversal.   
Tipo de estudio 
La investigación es de tipo básico,  
Sánchez y Reyes (2015), manifestaron que: la investigación básico busca el 
conocimiento puro por medio de la recolección de datos, de forma que añade 
datos que profundizan cada vez los conocimientos ya existidos en la realidad, se 
construye a base de esto un mayor conocimiento en sus hipótesis, teorías y leyes, 
por eso es importante conocer los antecedentes para poder generar criterios 
nuevos por medio de la investigación donde se especifique la forma detallada de 
su estudio; sus conclusiones obtenidas se basaran en los hechos (p. 43). 
Diseño de investigación 
Esta investigación es de diseño no experimental, transversal y correlacional, 
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Soto (2014), denominó “la investigación o estudio no experimental es aquella que 
no se puede manipular las variables, ni asignan sujetos de manera aleatoria” (p. 
61). 
Diseño transversal. 
Según Hernández y otros (2010), “el diseño transversal es aquel que analiza el 
nivel de una o varias variables en un tiempo determinado; como también analizar 
la relación entre un conjunto de variables en un punto del tiempo (p. 151). 
Se muestra el siguiente cuadro para el diseño del estudio: 
 
Dónde: 
M: Muestra de estudio 
V1: Control interno de inventario 
V2: Gestión del almacén 
01: Coeficiente de relación 
r:   Correlación 
Diseño correlacional. 
Según Hernández y Baptista (2010), “es correlacional, porque procura verificar la 
existencia de asociación significativa entre las variables” (p.154). 
El estudio establece una investigación de diseño no experimental, debido 
a que no se manipulan las variables, es decir las variables independientes no son 
modificadas intencionalmente, observando hechos tal y como se dan en su estado 
natural para así luego ser analizados. Realiza una búsqueda empírica y 
sistemática de las variables y hace inferencia sobre las relaciones entre dichas 
variables sin alguna intervención directa o cambio al mismo tiempo.  
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Nivel de la investigación 
Sánchez y Reyes (2015), precisaron que: “es el grado de profundidad con la que 
se estudia los fenómenos o hechos en una realidad social” (p. 49). 
El trabajo de investigación es de nivel correlacional, ya que califica la relación que 
se comporta una variable al comprender cómo se comporta la otra variable. 
Enfoque cuantitativo 
Sánchez y Reyes (2015), indicaron que: “los estudios de corte cuantitativo 
explican la realidad de una situación y buscan que los indicadores sean exactos 
con el propósito de generalizar sus resultados” (p. 88). 
2.2. Identificación y operacionalización de las variables 
Chen y Sampieri (2010), afirmaron que: “la operacionalidad de las variables 
constituye al conjunto de procedimientos que describe las actividades u 
operaciones que deben realizarse para medir una variable” (p.85). 
Primero se tiene que reconocer el tipo de variable y ubicar en cuadro de 
operacionalización de variables; luego se realiza la definición conceptual, la cual 
se usan textos seleccionados; y por último, la definición operacional, que 
especifica los procedimientos necesarios para identificar un concepto en términos 
de medición señalando sus dimensiones e indicadores. 
Variable independiente: Control interno 
Para Mantilla  (2012), es un conjunto de normas, procedimientos y 
métodos efectuado por la junta de directores, la administración principal y otro 
personal de una institución crediticia para proveer seguridad razonable” (pp.12-
52). 
Variable dependiente: Inventarios de los almacenes 
Mora (2012), es el resultado de contar, pesar o medir las existencias de 
cualquier activo o bien tangible, o también a las existencias de los bienes 
destinados a la venta o las producción para posterior venta  (p.187). 
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Tabla 1  
Cuadro de operacionalización de variables 





Mantilla, S. (2012) definió 
que: “el control interno es 
un proceso de control y 
financiero efectuado por la 
junta de directores, la 
administración principal y 
otro personal de una 
institución crediticia para 
proveer seguridad 
razonable” (pp.12-52). 
Se obtendrán datos  de las 
fuentes primarias, mediante 
la técnica de encuesta  y 
determinar la importancia 
que tienen la evaluación, 
auditoria y supervisión en 





Comprobación del proceso 
Valoración del proceso 
1,2,3 
4,5,6 
Su escala de 
medición es ordinal, 
la cual se evidencia 
en la aplicación del 
instrumento. 
Proceso de auditoría 
Cantidad de auditorias 






Cumplimiento control de la 
gestión 
Efectividad del proceso 
13,14,15 
16,17,18 






Mora (2012) definió que: 
“el inventario es el 
resultado de contar, pesar 
o medir las existencias de 
cualquier activo o bien 
tangible, o también a las 
existencias de los bienes 
destinados a la venta o las 
producción para posterior 
venta”  (p.187). 
Se obtendrán datos  de las 
fuentes primarias, mediante 
la técnica de encuesta  y 
determinar los inventarios 
de los almacenes en los 
servicios privados de salud, 
considera importante la 
valoración, costos y calidad 




Método de valuación  
Valor económico del inventario 
19,20,21 
22,23,24 
Su escala de 
medición es ordinal, 
la cual se evidencia 
en la aplicación del 
instrumento. 
Costos de inventarios 
Costos de pedido 
Costo de conservación 







Rotación de inventarios 
Duración del inventario 






2.3. Población y Muestra 
Población 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), indicaron que  “la población es el 
conjunto compuesto por todos los elementos, personas, objetos que 
participan del fenómeno que fue especificado y definido en el análisis del 
problema de investigación” (p. 174).  
La población de esta investigación está compuesta por todos los 
colaboradores del almacén, logística y contabilidad del sector privado de 
salud de la ciudad de Lima, involucrados y relacionados, directa o 
indirectamente con los procedimientos y operacionalidad para la valuación, 
manejo, control y medición de inventarios. 
Tabla 2 
Nómina y distribución del personal del sector privado de salud 







Para esta investigación  la población consistió de 37 personas que conforman al 
personal del sector privado de salud de la ciudad de Lima. 
Muestra 
Hernández citado en Castro (2003), expresa que "si la población es menor a 
cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra" (p.69). 
La muestra de este estudio está constituida por 37 trabajadores, se trabajó con 






Sampieri (2010), las muestras no probabilísticas es aquella que la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad sino de causas relacionadas con las 
características de la investigación o de quien hace la muestra (p.69). 
El tipo de muestreo utilizado en la investigación fue muestreo no probabilístico 
debido que se escogió por criterios de elección por conveniencia al entrevistador 
de la investigación. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Rodríguez (2008), define que: la técnica es el medio empleado para 
recolectar información, de las cuales destacan la observación, cuestionario, 
entrevistas, encuestas (p.10). 
Las principales técnicas que se utilizarán en el estudio son: Encuestas a 
personas y el análisis documental (normas, libros, tesis, manuales y reglamentos). 
La encuesta es un conjunto de preguntas establecidas dirigidas a una 
muestra representativa de la población, con el propósito de conocer y analizar la 
opinión de los encuestados como también hechos específicos; consiste en 
obtener respuestas de los sujetos en estudio, proporcionados por ellos mismos, 
sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. Es el medio de 
investigación más utilizado con el fin de conocer y evaluar un tema específico 
(González, 2009). 
En esta investigación se ha considerado como técnica principal a la 
encuesta, y se basa fundamentalmente a determinar la relación que hay entre el 
control interno en los inventarios y la gestión del almacén; esta será aplicada al 
personal del almacén, logística, contabilidad y a los jefes de dichos servicio; y la 






Según Tamayo (2006),  “los instrumentos son de gran importancia en el 
uso de la investigación científica ya que establece una forma concreta de la 
técnica de observación logrando que el investigador fije su atención en ciertos 
aspectos y se sujeten a determinadas condiciones” (p.119). 
El cuestionario es un formato de investigación cualitativa, que está 
compuesto por una selección de preguntas diseñadas para generar los datos 
necesarios para alcanzar los objetivos propuestas del proyecto de investigación y 
se utilizan en la medición de las variables. Se organiza a partir de las 
interrogantes que un investigador hace a una muestra representativa de su 
población de estudio, con la intención de averiguar cómo cambia una variable  
entre los participantes de un estudio (Galán, 2009; p.119). 
El principal instrumento que se utiliza en la presente tesis es el 
cuestionario, se utiliza un formulario impreso destinado a obtener respuestas 
sobre el problema en estudio y que el sujeto investigado llena por sí mismo. A 
continuación, se muestra las técnicas e instrumentos utilizados: 
Tabla 3  
Técnicas de recolección de datos 





necesaria acerca de las 
actividades que se realizan en 
cada área. 
 






Revisión de políticas y 
procedimientos 
implementados por la empresa 
sobre control interno de 
inventarios. 
Manual de políticas y 
procedimientos del control 
interno de inventarios y 







Ficha técnica de variable control interno  
Nombre:   Encuesta de control interno. 
Autor:  Mantilla (2012, p.68), adaptado por Ernesto Isaac Zanabria 
Valdez 
Procedencia:  Lima- Perú, 2016 
Objetivo:   Medir la percepción del control interno  
Administración:  Individual, colectivo 
Duración:   Aproximadamente de 15 a 20 minutos. 
Estructura:   La encuesta consta de 18 ítems. 
Nivel de escala calificación: Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Casi siempre y 
Siempre. 
Tabla 4  
Nivel y rango de la variable control interno  
Dimensiones Nivel por dimensiones Rango de la variable 






















Ficha técnica de inventarios en los almacenes 
Nombre:   Encuesta de inventarios en los almacenes. 
Autor:  Mora (2012, p.187), adaptado por Ernesto Isaac Zanabria 
Valdez 
Procedencia:  Lima- Perú, 2016 
Objetivo:   Medir la percepción de inventarios en los almacenes 
Administración:  Individual, colectivo 
Duración:   Aproximadamente de 15 a 20 minutos. 
Estructura:   La encuesta consta de 18 ítems. 




Tabla 5  
Nivel y rango de la variable inventarios en los almacenes 
Dimensiones Nivel por dimensiones Rango de la variable 
Valoración de inventarios 
(1) Inadecuado 
(2) Adecuado 




Costos de inventarios 
(1) Inadecuado 
(2) Adecuado 




Gestión de inventarios 
(1) Inadecuado 
(2) Adecuado 





Validez de los instrumentos 
Para Hernández y otros (2014), “la validez es el grado en que un 
instrumento en verdad mide la variable que busca medir” (p.201). 
Los instrumentos una vez elaborados fueron consultados a profesionales 
docentes con la experiencia requerida en el tema de la universidad Cesar Vallejo 
con la experiencia requerida, a manera de juicio de expertos, por lo cual sus 
opiniones fueron relevantes y determinaron que el instrumento presento una 
validez significativa porque responde al objetivo de la investigación. Se puede 
apreciar en la siguiente tabla:  
Tabla 6  
Cuadro de validación de expertos 
Nº Docentes Aplicable 
Experto 1 Mg. Sáenz Arenas Esther Rosa Aplicable 
Experto 2 Mg. García Céspedes Ricardo Aplicable 
Experto 3 Mg. Cerafin Urbano Virginia Asunción Aplicable 
 
De la aplicación de la fórmula, se obtuvo que los cuestionarios utilizados 






Confiabilidad de los instrumentos 
Según Hernández y otros (2010), "la confiabilidad de un instrumento se 
define como la estabilidad o consistencia de los resultados obtenidos, es decir, se 
refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al mismo sujeto u 
objeto, produce iguales resultados" (p. 243).  
En la investigación se determino la confiabilidad mediante pruebas y 
propuestas. Para hallar el coeficiente de confiabilidad se procedió de la siguiente 
manera: (1) Aplicación de la prueba piloto a un grupo de 10% de personas 
pertenecientes a la muestra de estudio con características equivalentes a la 
misma; (2) Codificación de las respuestas, trascripción de las respuestas en una 
matriz de tabulación de doble entrada con el apoyo del programa estadístico 
SPSS; (3) Cálculo del coeficiente de Alfa de Cronbach; e (4) Interpretación de los 
valores tomando en cuenta la escala. 
El criterio de confiabilidad que fue utilizado en la presente investigación 
fue por el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual se trata de un índice de 
consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto 
llevaría  a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que 
hace mediciones estables y consistentes. Por tanto, mide la homogeneidad de las 
preguntas promediando todas las correlaciones entre los ítems para ver que 
efectivamente se parecen. Su interpretación será que más se acerque el índice al 
extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 
0.80.  
La escala de valores que determina la confiabilidad esta resumida en: 
Tabla 7  
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0  No es confiable 
De 0,01 a 0,49  Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75  Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89  Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1  Alta confiabilidad 
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Al aplicarse la fórmula en la variable Control Interno se obtuvo los 
siguientes resultados: 
Tabla 8  
Estadística de fiabilidad de control interno  
Alfa de Cronbach Nº ítems 
,725 18 
 
Se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.725, lo que indica el nivel de 
confiabilidad es moderada, por lo que se puede deducir que el instrumento es 
fiable. 
Al aplicarse la fórmula en la variable Gestión del Almacén se obtuvo los 
siguientes resultados: 
Tabla 9  
Estadística de fiabilidad de inventarios de los almacenes 




Se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.713, lo que indica el nivel de 
confiabilidad es moderada, por lo que concluye que el instrumento es fiable. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
La investigación utiliza el método de análisis de tipo descriptivo, ya que 
se analizará las variables de control interno de inventario  y la gestión del almacén 
utilizando el programa Excel y se tabulará la información a partir de los datos 
obtenidos, haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 23, del modelo 
de correlación de Spearman y nivel de confianza del 95%; y con ellos se harán los 
cruces que consideran las hipótesis, y con precisiones porcentuales, 
ordenamiento de mayor a menor y tal o cual indicador estadístico, para obtener 
resultados y mostrarlos a través de tablas y gráficos de barras para una mejor 
comprensión de los datos obtenidos. 
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Para probar las hipótesis (prueba de hipótesis o análisis inferencial) se 
utilizará la prueba de coeficiente de correlación de Spearman dado que las 
variables determinadas son de naturaleza cualitativa. 
El estadístico ρ procede de la expresión: 
 
Donde D es la resta entre los correspondientes estadísticos orden x – y. 
N son los trabajadores, esto a razón del objetivo e hipótesis de la investigación 
que busca determinar la relación entre las dos variables. Nivel de significación: se 
hizo uso del nivel de significancia α = 0.95 de 0.05. 
2.6. Aspectos Éticos 
En el desarrollo de la presente tesis se ha tomado en cuenta los 
siguientes principios éticos:  
La investigación ha referenciado la autoría de toda la información que se 
ha obtenido de terceros, para sustentar el estudio. Igualmente ha cumplido con 
las exigencias de la investigación y no ha alterado información obtenida ni forzado 
las conclusiones.  
Se salvaguardará las identidades del jefe de almacén y del personal del 
sector privado de salud de la ciudad de Lima y los datos recogidos de dicha 
empresa no han vulnerado en ninguna forma debido a que se buscó recopilar la 
información fidedigna, por lo que esta investigación cumple con los requerimientos 



























3.1. Resultado descriptivo del estudio 
Tabla 10  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a control interno e inventarios de los 
almacenes 
 
Inventarios de los almacenes 
Total Inadecuados Adecuados Muy adecuados 
Control interno Malo  12 2  14 
 32,4% 5,4% 0,0% 37,8% 
Regular  3 8 5 16 
 8,1% 21,6% 13,5% 43,2% 
Bueno  0 4 3 7 
 0,0% 10,8% 8,1% 18,9% 
Total  15 14 8 37 
 40,5% 37,8% 21,6% 100,0% 
 
 
Figura 1. Percepción de las variables control interno e inventarios de los almacenes 
La mayoría de las personas encuestadas manifestaron que el control 
interno  en la empresa no es bueno debido a que no se conoce los 
procedimientos; sin embrago la minoría de personas encuestadas señalaron que 
el control interno evalúa adecuadamente, esto se da de debido a  que personal 
calificado que cumpla lo requerido. Asimismo, en lo que se refiere a los 
encuestados en los inventarios, la mayoría indica que son inadecuados porque no 
existen procedimientos establecidos de control; sin embargo hay personas que 
opinan totalmente lo contrario, esto se da porque trabajan con los sistemas 




Tabla 11  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a proceso de evaluación e inventarios de los 
almacenes 
 
Inventarios de los almacenes 
Total Inadecuados Adecuados Muy adecuados 
Proceso de 
evaluación 
Malo  10 2 0 12 
 27,0% 5,4% 0,0% 32,4% 
Regular  5 6 3 14 
 13,5% 16,2% 8,1% 37,8% 
Bueno  0 6 5 11 
 0,0% 16,2% 13,5% 29,7% 
Total  15 14 8 37 
 40,5% 37,8% 21,6% 100,0% 
 
 
Figura 2. Percepción de las variables proceso de evaluación e inventarios en los almacenes 
La mayoría de las personas encuestadas manifestaron que el proceso de 
evaluación no es el adecuado porque no se aplican los criterios, procedimientos y 
tiempos establecidos; sin embrago la minoría de personas encuestadas señalaron 
lo contrario, ya que si tienen conocimiento del proceso de evaluación. Asimismo, 
en lo que se refiere a los encuestados en los inventarios, la mayoría indica que los 
inventarios son inadecuados porque no existen software o sistemas careciendo de 
información en tiempo real; sin embargo hay personas que opinan lo contrario, 
porque el personal conoce los procedimientos establecidos. 
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Tabla 12  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a proceso de auditoría e inventarios de los 
almacenes  
 
Inventarios de los almacenes 
Total Inadecuados Adecuados Muy adecuados 
Proceso de 
auditoria 
Malo  10 2 0 12 
 27,0% 5,4% 0,0% 32,4% 
Regular  5 7 4 16 
 13,5% 18,9% 10,8% 43,2% 
Bueno  0 5 4 9 
 0,0% 13,5% 10,8% 24,3% 
Total  15 14 8 37 
 40,5% 37,8% 21,6% 100,0% 
 
 
Figura 3. Percepción de las variables proceso de auditoría e inventarios de los almacenes 
La mayoría de las personas encuestadas manifestaron que el proceso de 
auditoría no es el adecuado para dicha entidad por carecer de procedimientos y 
tiempos establecidos; sin embrago la minoría de personas encuestadas señalaron 
lo contrario, ya que hay personal que cuentan con experiencia y conocimiento del 
proceso de auditoría. Asimismo, en lo que se refiere a los encuestados en los 
inventarios, la mayoría indica que los inventarios son inadecuados ya que no hay 
procedimientos definidos para la información real; sin embargo hay personas que 
opinan lo contrario, porque hay una minoría de personal que conocen los 
procedimientos y lo aplican. 
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Tabla 13  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a proceso de supervisión e inventarios de los 
almacenes 
 
Inventarios de los almacenes 
Total Inadecuados Adecuados Muy adecuados 
Proceso de 
supervisión 
Malo  9 2 0 11 
 24,3% 5,4% 0,0% 29,7% 
Regular  6 7 7 20 
 16,2% 18,9% 18,9% 54,1% 
Bueno  0 5 1 6 
 0,0% 13,5% 2,7% 16,2% 
Total  15 14 8 37 
 40,5% 37,8% 21,6% 100,0% 
 
 
Figura 4. Percepción de las variables proceso de supervisión e inventarios de los almacenes 
La mayoría de las personas encuestadas manifestaron que el proceso de 
supervisión no es el adecuado porque no se  cumplen con los monitoreos para 
una información óptima; sin embrago la minoría de personas encuestadas 
señalaron lo contrario, ya que trabajan con los procedimientos establecidos por la 
empresa. Asimismo, en lo que se refiere a los encuestados en los inventarios, la 
mayoría indica que los inventarios son inadecuados ya que carecen de políticas 
de valuación ni supervisión de ellas; sin embargo hay personas que opinan lo 
contrario, consideran que los suministros cuentan con seguros para su reposición 
y no son asumidos por la minoría. 
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Prueba de normalidad 
 
Tabla 14  
Prueba de normalidad según Kolmogorov - Smimov de control interno y los inventarios de los 





Estadístico gl Sig. 
Control interno ,242 37 ,000 
Inventarios de los almacenes ,257 37 ,000 




Se examina que el resultado conseguido en la prueba de normalidad, se obtiene 
un nivel de significación asintótica superior a 0.000; para la primera variable 0.000 
y la segunda variable 0.000, en ambos casos menor que 0.05; lo que obliga 
procesar la prueba de hipótesis mediante el uso de los estadígrafos no 
paramétricos; es decir, mediante el uso del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman, ambas conclusiones con un 95 % de confianza y un riesgo de cometer 




3.2. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general del estudio 
H0: No existe  relación significativa entre el control interno y los 
inventarios de los almacenes del sector privado de salud de la ciudad de 
Lima, 2016. 
Ha: Existe  relación significativa entre el control interno y los 
inventarios de los almacenes del sector privado de salud de la ciudad de 
Lima, 2016. 
Regla de decisión 
El nivel de significación “P” es menor que ∝, rechazar H0 
El nivel de significación “P” no es menor que ∝, no rechazar H0 
 
Tabla 15  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre control interno y los 








Control interno Coeficiente de correlación 1,000 ,863
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 37 37 
Inventarios de los 
almacenes 
Coeficiente de correlación ,863
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 37 37 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.863) lo que indica una correlación positiva alta, 
además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en conclusión la 
relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alternante (Ha) asumiendo que existe relación significativa entre el 
control Interno y los inventarios de los almacenes del sector privado de salud de la 
ciudad de Lima. Un óptimo inventario en los almacenes se da debido al control 
interno, ya que éste establece medidas para corregir las actividades para alcanzar 
los planes exitosamente. 
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Hipótesis específica 1 
Ho: No existe  relación significativa entre los procesos de evaluación 
y los inventarios de los almacenes del sector privado de salud de la 
ciudad de Lima, 2016. 
Ha: Existe  relación significativa entre los procesos de evaluación y 
los inventarios de los almacenes del sector privado de salud de la ciudad 
de Lima, 2016. 
Tabla 16  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre procesos de evaluación e 








Proceso de evaluación Coeficiente de correlación 1,000 ,817
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 37 37 
Inventarios de los 
almacenes 
Coeficiente de correlación ,817
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 37 37 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.817) lo que indica una correlación positiva alta, 
además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en conclusión la 
relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alternante (Ha) asumiendo que existe relación significativa entre los 
procesos de evaluación y los inventarios de los almacenes del sector privado de 
salud de la ciudad de Lima, 2016. Realizar un seguimiento de control a los 





Hipótesis específica 2 
Ho: No existe  relación significativa entre los procesos de auditoría y 
los inventarios de los almacenes del sector privado de salud de la ciudad 
de Lima, 2016. 
Ha: Existe  relación significativa entre los procesos de auditoría y los 
inventarios de los almacenes del sector privado de salud de la ciudad de 
Lima, 2016. 
 
Tabla 17  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre procesos de auditoría e 








Proceso de auditoria Coeficiente de correlación 1,000 ,783
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 37 37 
Inventarios de los 
almacenes 
Coeficiente de correlación ,783
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 37 37 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.783) lo que indica una correlación positiva alta, 
además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en conclusión la 
relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alternante (Ha) asumiendo que existe relación significativa entre los 
procesos de auditoría y los inventarios de los almacenes del sector privado de 
salud de la ciudad de Lima, 2016. La auditoría previene fraudes de inventarios y 
ayuda a descubrir robos y sustracciones por parte del personal. 
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Hipótesis específica 3 
Ho: No existe  relación significativa entre los procesos de supervisión 
y los inventarios de los almacenes del sector privado de salud de la 
ciudad de Lima, 2016. 
Ha: Existe  relación significativa entre los procesos de supervisión y 
los inventarios de los almacenes del sector privado de salud de la ciudad 
de Lima, 2016. 
 
Tabla 18  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre procesos de supervisión e 










Coeficiente de correlación 1,000 ,628
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 37 37 
Inventarios de los 
almacenes 
Coeficiente de correlación ,628
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 37 37 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De acuerdo a la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.628) lo que indica una correlación positiva 
moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en 
conclusión la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) y 
se acepta la hipótesis alternante (Ha) asumiendo que existe relación significativa 
entre los procesos de supervisión y los inventarios de los almacenes del sector 
privado de salud de la ciudad de Lima, 2016. La supervisión constante permite 
conocer el funcionamiento del proceso que controla las transacciones que se 



















De los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar 
la relación entre el control interno y los inventarios de los almacenes del sector 
privado de salud de la ciudad de Lima, 2016. 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha 
de Cronbach obteniendo como resultado para cada variable control interno e 
inventarios de los almacenes 0.725 y 0.713 respectivamente, los cuales constan 
de 18 ítems de cada uno, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo un 
valor óptimo, los cuales garantizan la fiabilidad de la escala y confiabilidad de los 
instrumentos.  
Según el resultado descriptivo obtenido para la hipótesis general, se arribó 
que los trabajadores manifiestan que el control interno e inventarios de los 
almacenes es malo e inadecuado en 37.84% y 40.54% respectivamente. 
Asimismo, se determinó el coeficiente de correlación estadísticamente 
significativa entre el control interno y los inventarios de los almacenes del sector 
privado de salud de la ciudad de Lima, dando el valor de 0.863; concluyó que es 
una correlación positiva alta; a su vez existiendo también una correlación a nivel 
de la población; puesto que p<0.05. Sin embargo hay una similitud con la de 
Reyes (2015) concluyó que el coeficiente de correlación de Pearson, se evidencia 
que la gestión de inventarios está relacionado con los criterios de compras, 
encontrando una correlación positiva muy fuerte (0,978) con un nivel de 
significación de 0,000; ante los resultados presentados se toma la decisión de 
rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. Afirmando que: la 
gestión de inventarios está relacionada con los criterios de compra de la empresa 
de rubro de repuestos automotrices 2015. También se basó que Gómez (2017) 
determinó la incidencia del Control interno de los inventarios en la Rentabilidad de 
la empresa Central de Belleza SAC - Miraflores. El control interno de Inventarios 
incide de manera favorable en la rentabilidad de la empresa, debido a que los 
sistemas de registros como el control efectuado a través del kárdex y la 
salvaguarda de los inventarios permiten beneficios de carácter económico. A la 
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vez Sosa (2015) concluye que al determinar las variables observa que el control 
interno expresa una correlación del 0.865, indicando que existe una relación 
positiva los resultados relacionados con la gestión contable, manifestando 
efectivamente que el control interno influye en la gestión contable de la empresa 
Golden Amazon Group S.A.C. También, obtuvieron un diagnostico situacional 
actual sobre los planes trabajos en la organización dando como resultado un 
déficit en cuanto a entorno laboral como los planes organizacionales y finalizando 
que debido a una supervisión regular, dio como resultados al área contable un 
ineficiente control y monitoreo de los ingresos contables y delegación de 
funciones. 
En caso de los resultados obtenidos en la hipótesis específica 1, se 
determinó el coeficiente de correlación estadísticamente significativa entre los 
procesos de evaluación y los inventarios de los almacenes del sector privado de 
salud de la ciudad de Lima, dando el valor de 0.817; en consecuencia es una 
correlación positiva alta; a su vez existiendo también una correlación a nivel de la 
población; puesto que p<0.05. Hay una coincidencia con la de Chire (2013) 
concluyó que la prueba de chi cuadrado de Pearson, el control interno simultáneo 
en el área de almacenes y la gestión logística tienen un valor de 0.409 con un 
valor de significancia de 0.000, menor que 0.05, rechazando la hipótesis nula y 
concluyendo que el control interno simultáneo en el área de los almacenes influye 
significativamente en la gestión logística debido a la valuación de sus inventarios, 
pues no se realiza las verificaciones y conciliaciones que dispone la obligación de 
verificar los procesos antes y después de su realización. Finalizando, que la 
gestión logística fue poco adecuada, debido a que la utilización de los recursos 
fue poco adecuada, y no se cumplieron totalmente las normas relacionadas en el 
almacén, indicando que valuar los inventarios fue importante para la gestión 
logística de los almacenes. 
En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis específica 2, se 
estableció el coeficiente de correlación estadísticamente significativa entre los 
procesos de auditoría y los inventarios de los almacenes del sector privado de 
salud de la ciudad de Lima, 2016, dando el valor de 0.783; concluyendo que  es 
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una correlación positiva alta; a su vez existiendo también una correlación a nivel 
de la población; puesto que p<0.05. También corroboró Reyes (2015) concluyó 
que el coeficiente de correlación de Pearson, la variable modelos de gestión de 
inventarios y la variable retorno de la inversión tienen una correlación positiva y 
considerable de 0.775 con un nivel de significancia bilateral de 0.01, por lo que se 
acepta la hipótesis alternativa de investigación que afirma que Hi con el uso de los 
modelos de gestión de inventarios las empresas generan mayor retorno de la 
inversión y se rechaza la hipótesis nula que afirma H0: con el uso de los modelos 
de gestión de inventarios las empresas no generan mayor retorno de la inversión. 
Al tener una significancia de 0.000 no existe una diferencia estadísticamente 
significativa. Asimismo, Flores y Rojas (2015) concluyeron que las variables 
control interno y área de inventarios, arrojan en el cálculo del coeficiente de 
correlación de Pearson un valor de 0.879, lo cual representa una correlación 
inversa proporcional con características altamente significativas,  dado que 
evaluar el control interno influirá satisfactoriamente en el área de los inventarios, 
lo cual constituye al intervalo de confianza del coeficiente de correlación. Es decir, 
al implementar mejoras en el proceso de control interno en el área de inventarios, 
para el desarrollo eficiente y eficaz de las actividades y operaciones con la 
adecuada segregación de funciones que dará como resultado la razonabilidad de 
sus saldos en libros de la cuenta de inventario. Es importante ya que si el 
personal desconoce las técnicas y políticas básicas de control y buen manejo de 
inventarios en la bodega de la empresa generando diferencias de sus inventarios 
totales. 
En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis específica 3, se 
determinó el coeficiente de correlación estadísticamente significativa entre los 
procesos de supervisión y los inventarios de los almacenes del sector privado de 
salud de la ciudad de Lima, 2016, dando el valor de 0.628; concluyendo que es 
una correlación positiva moderada; a su vez existiendo también una correlación a 
nivel de la población; puesto que p<0.05. Hay una similitud con la de Misari (2012) 
concluyó que la prueba Ji Cuadrado de Pearson,  para contrastar las hipótesis, 
fue 12.914 con significancia de 0.012 rechazando la hipótesis nula y aceptando la 
hipótesis alternante, concluyendo que si los almacenes centrales y sus 
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dependencias llevan un registro sistemático del movimiento de los bienes en un 
kardex automatizado entonces si se podrá realizar el cálculo y proyección de la 
distribución y marketing de los productos elaborados en forma efectiva, 
finalizando que para una eficaz gestión se necesita controlar los inventarios tanto 
la operatividad como los costos de estos. Asimismo, Tapia (2015) concluyó que el 
coeficiente de correlación de Pearson entre las variables fue de 0.98 con un valor 
de significancia de 0.00 rechazando la Hipótesis Nula (H0), y en consecuencia 
aceptando la Hipótesis Alternativa (H1), indicando que el desarrollo de un sistema 
de control de inventario de la Compañía Construcciones Corpvera S.A, si 
contribuye a un adecuado desarrollo del proceso contable. Debido a que en el 
departamento de bodega, no hubo un control adecuado de los materiales, los 
registros por ingresos y egresos no fueron llevados de una manera correcta, no 
existió el soporte necesario para el control de los mismos ocasionando que la 
información dada por el encargado de bodega no fue la precisa; y la falta de 
documentos de soporte contables específicos para el área de bodega fue notoria, 
muchos de los documentos contables como facturas fueron pérdidas o dañadas 
por el bodeguero, ocasionando molestias al proveedor por la demora en los pagos 






















Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación nos permiten 
determinar las siguientes conclusiones: 
Primera:  Según la hipótesis general planteada, que el control interno se 
relaciona con los inventarios de los almacenes del sector privado de 
salud de la ciudad de Lima, 2016, con un coeficiente de correlación 
estadísticamente significativa de 0.863; en consecuencia es una 
correlación positiva alta; a su vez existiendo también una correlación 
a nivel de la población; puesto que p<0.05. Un óptimo inventario en 
los almacenes se da debido al control interno, ya que éste establece 
medidas para corregir las actividades para alcanzar los planes 
exitosamente y desarrollar pronósticos de ventas y presupuestos 
para determinar los costos en el proceso general. 
Segunda: Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada, 
que los procesos de evaluación se relacionan con los inventarios de 
los almacenes del sector privado de salud de la ciudad de Lima, 
2016, con un coeficiente de correlación estadísticamente significativa 
de 0.817; en consecuencia es una correlación positiva alta; a su vez 
existiendo también una correlación a nivel de la población; puesto 
que p<0.05. Realizar un seguimiento de control a los inventarios 
disminuirá los desperdicios y fraudes financieros importantes. El 
seguimiento a los inventarios permitirá un orden y definir que 
artículos merecen mayor atención. 
Tercera: Se puede concluir con la segunda hipótesis específica planteada, 
que los procesos de auditoría se relacionan con los inventarios de 
los almacenes del sector privado de salud de la ciudad de Lima, 
2016, con un coeficiente de correlación estadísticamente significativa 
de 0.783; en consecuencia es una correlación positiva alta; a su vez 
existiendo también una correlación a nivel de la población; puesto 
que p<0.05. La auditoría previene fraudes de inventarios y ayuda a 
descubrir robos y sustracciones por parte del personal.  
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Cuarta: Como conclusión final, frente a la tercera hipótesis específica 
planteada, se obtiene como resultado que los procesos de 
supervisión se relacionan con los inventarios de los almacenes del 
sector privado de salud de la ciudad de Lima, 2016, con un 
coeficiente de correlación estadísticamente significativa de 0.783; en 
consecuencia es una correlación positiva alta; a su vez existiendo 
también una correlación a nivel de la población; puesto que p<0.05. 
La supervisión constante permite conocer el funcionamiento del 
proceso que controla las transacciones que se realizan dentro de los 
almacenes teniendo en cuenta los métodos de control de inventarios 




























Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
Primero:  Se recomienda implementar una oficina de auditoria interna que 
supervise y cargo de gerencia con el propósito de realizar auditorías 
constantes, con la finalidad que logística realicé sus funciones de 
operatividad y compra para economizar los bienes, así como alinear 
al equipo responsable y mejorar la comunicación entre áreas.  
Segundo: Se recomienda al jefe del área de operaciones del sector privado de 
salud de la ciudad de Lima, efectuar la implementación de un 
software de control de almacenes con integración contable a fin de 
que los inventarios, sean controlados y supervisados por la oficina 
de control interno en la gestión e implementar sistematizadamente y 
computarizado para codificar todas las existencias que ingresan al 
almacén, ya que es un instrumento determinante para la 
optimización económica y financiera de la empresa.  
Tercero: Se recomienda a la Gerencia, implementar políticas de control a 
través de la oficina de control interno con el fin de establecer o 
determinar la demanda de los suministros y medicamentos de alta 
rotación con el fin de evitar un desabastecimiento o un exceso de 
mercancías, ya que el costo tendrá un impacto en las operaciones y 
en las ganancias de la institución a un nivel efectivo y a revisiones 
periódicas.  
Cuarto: Se recomienda a la Administracion-Logistica, clasificar los productos 
de bienes de alta rotación y en categorías para brindar una mejor 
visión acerca del tipo de producto con el que cuenta y la manera en 
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Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
VARIABLE 1: CONTROL INTERNO  
Problema principal Objetivo principal Hipótesis principal  Definición Conceptual Definición Operacional DIMENSIONES Indicadores ÍTEMS ESCALA 
¿Cuál es la relación entre 
el control interno y los 
inventarios de los 
almacenes del sector 
privado de salud de la 
ciudad de Lima, 2016? 
Determinar la relación 
entre el control interno y 
los inventarios de los 
almacenes del sector 
privado de salud de la 
ciudad de Lima, 2016. 
Existe  relación significativa 
entre el control interno y los 
inventarios de los almacenes 
del sector privado de salud de 















 Mantilla, S. (2012) 
definió que: “el control 
interno es un proceso de 
control y financiero 
efectuado por la junta 
de directores, la 
administración principal 
y otro personal de una 
institución crediticia 





Se obtendrán datos  de las 
fuentes primarias, 
mediante la técnica de 
encuesta  y determinar la 
importancia que tienen la 
evaluación, auditoria y 
supervisión en los servicios 
privados de salud. 
Una relación, idéntica, se  
establecerá con los demás 
componentes de los 
indicadores. 
PROCESO DE EVALUACIÓN 
Comprobación del proceso 
3 
Nunca (1) 
Casi Nunca (2) 
Algunas Veces(3) 
Casi Siempre (4) 
Siempre (5) 
Valoración del proceso 
3 
PROCESO DE AUDITORÍA 
Cantidad de auditorias 
3 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos Cumplimiento de programas de auditoria 
3 ¿Cuál es la relación entre 
los procesos de 
evaluación y los 
inventarios de los 
almacenes del sector 
privado de salud de la 
ciudad de Lima, 2016? 
Identificar la relación 
entre los procesos de 
evaluación y los 
inventarios de los 
almacenes del sector 
privado de salud de la 
ciudad de Lima, 2016. 
Existe  relación significativa 
entre los procesos de 
evaluación y los inventarios de 
los almacenes del sector 
privado de salud de la ciudad 
de Lima, 2016. 
PROCESO DE 
SUPERVISIÓN 
Cumplimiento control de la gestión 
3 
¿Cuál es la relación entre 
los procesos de auditoría 
y los inventarios de los 
almacenes del sector 
privado de salud de la 
ciudad de Lima, 2016? 
Identificar la relación 
entre los procesos de 
auditoria y los 
inventarios de los 
almacenes del sector 
privado de salud de la 
ciudad de Lima, 2016. 
Existe  relación significativa 
entre los procesos de auditoria 
y los inventarios de los 
almacenes del sector privado de 
salud de la ciudad de Lima, 
2016. 


























Mora (2012) definió 
que: “el inventario es el 
resultado de contar, 
pesar o medir las 
existencias de cualquier 
activo o bien tangible, o 
también a las 
existencias de los bienes 
destinados a la venta o 
las producción para 
posterior venta”  
(p.187). 
VARIABLE 2:  INVENTARIOS EN LOS ALMACENES   
 
 
Se obtendrán datos  de las 
fuentes primarias, 
mediante la técnica de 
encuesta  y determinar los 
inventarios de los 
almacenes en los servicios 
privados de salud, 
considera importante la 
valoración, costos y 
calidad de inventarios.   
Una relación, idéntica, se  
establecerá con los demás 
componentes de los 
indicadores.   
DIMENSIONES Indicadores ÍTEMS ESCALA 
¿Cuál es la relación entre 
los procesos de 
supervisión y los 
inventarios de los 
almacenes del sector 
privado de salud de la 
ciudad de Lima, 2016? 
Identificar la relación 
entre los procesos de 
supervisión y los 
inventarios de los 
almacenes del sector 
privado de salud de la 
ciudad de Lima, 2016. 
Existe  relación significativa 
entre los procesos de 
supervisión y los inventarios de 
los almacenes del sector 
privado de salud de la ciudad 
de Lima, 2016. 
VALORACIÓN DE 
INVENTARIOS 
Método de valuación  
3 
Nunca (1) 
Casi Nunca (2) 
Algunas Veces(3) 
Casi Siempre (4) 
Siempre (5) 
Valor económico del inventario 
3 
COSTOS DE INVENTARIOS 
Costos de pedido 
2 
Costo de conservación 
2 




Rotación de inventarios 
2 
Duración del inventario 
2 
Exactitud del inventario 
2 
 
Anexo 2:  












El registro contable del inventario se realiza de manera 
oportuna con la documentación que suministre la 
información necesaria que soporte dicho registro para una 
eficaz comprobación del proceso. 
2 
Se realiza una investigación de las diferencias importantes 
entre la existencia física con la contable para una eficaz 
comprobación del proceso. 
3 
Se han fijado normas que sirvan de base para evaluar las 





Se realiza la Evaluación de Riesgo en el departamento de 
contabilidad para una valoración del proceso eficaz. 
5 
Los programas de Contabilidad que utilizan la empresa 
son confiables para la valoración del proceso. 
6 
Realizan evaluación o existe un registro de evaluación del 








Los informes de auditoría son revisados por funcionarios 
superiores tomando medidas necesarias para ser 
corregidos indicando una cantidad de auditorías suficiente 
para el logro final. 
8 
Los auditores internos se guían por cronogramas escritos 
indicando el cumplimiento de programas de auditoría. 
9 
Se tiene un cronograma de auditoria establecido con las 






Se ejerce una adecuada supervisión para el buen 
funcionamiento en la toma de inventarios logrando el 
cumplimiento control de la gestión. 
11 
Los kárdex del inventario físico son revisados, controlados 
en forma tal que no se altere en la planilla final del 
inventario indicando el cumplimiento control de la gestión. 
12 
Se realizan supervisiones de los registros Contables de los 
inventarios realizados en los almacenes indicando el 




control de la 
gestión 
13 
El control interno contribuye en la eficiente gestión de 
inventarios de la empresa indicando la efectividad del 
proceso. 
14 
Se han tomado medidas preventivas para evitar alguna 
desviación de las normas establecida por la Empresa 
indicando la efectividad del proceso. 
15 
Se investiga inmediatamente las diferencias entre los 
registros permanentes con el resultado del inventario físico 
logrando la efectividad del proceso. 




del proceso oportuna con la documentación que suministre la 
información necesaria que soporte dicho registro para una 
eficaz comprobación del proceso. 
17 
Se realiza una investigación de las diferencias importantes 
entre la existencia física con la contable para una eficaz 
comprobación del proceso. 
18 
Se han fijado normas que sirvan de base para evaluar las 












El método de valuación de los inventarios se utiliza de 
manera eficaz en sus almacenes. 
20 
El método de valuación utilizado permite que la 
información contable obtenida se pueda comparar con los 
estados financieros en diferentes periodos. 
21 
El método de valuación para el cálculo del costo de los 





El sistema de costos es controlado debidamente por el 
área contable indicando el valor económico del inventario. 
23 
El tipo de método de valorización de los inventarios que se 
aplica en la empresa es el más adecuado indicando el 
valor económico del inventario. 
24 
Se mide el valor del inventario promedio respecto a las 






Las adquisiciones recibidas en el almacén se le efectúan 
una orden de compra que indique un costo de pedido 
adecuado. 
26 
Se efectúan adquisiciones de acuerdo con el presupuesto 





Las obsolescencias, deterioros como las pérdidas 
presentan costos de conservación elevados. 
28 
Se tiene productos de cuidados especiales que estén 




Se utiliza un tipo de costo de agotamiento por ruptura de 
stocks. 
30 
Las rupturas de stock son frecuentes generando altos 






Se controla la cantidad de productos despachados desde 
el centro de distribución indicando una rotación de 
inventario adecuada. 
32 
El capital invertido se recupera a través de las ventas 




Se controla los días de inventario disponible de la 
mercadería almacenada en el almacén indicando una 









Se mide el número de productos que en promedio 
presentan descuadres con respecto al inventario lógico 
indicando exactitud del inventario adecuado. 
36 
La confiabilidad mejora con frecuencia al medir la exactitud 
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DIMENSIONES Nº INDICADORES 1 2 3 4 5
1
El registro contable del inventario se realiza de manera oportuna con la 
documentación que suministre la información necesaria que soporte dicho 
registro para una eficaz comprobación del proceso.
2
Se realiza una investigación de las diferencias importantes entre la existencia 
física con la contable para una eficaz comprobación del proceso.
3
Se han fijado normas que sirvan de base para evaluar las actividades 
realizadas para una eficaz comprobación del proceso.
4
Se realiza la Evaluación de Riesgo en el departamento de contabilidad para 
una valoración del proceso eficaz.
5
Los programas de Contabilidad que utilizan la empresa son confiables para 
la valoración del proceso.
6
Realizan evaluación o existe un registro de evaluación del control de los 
inventarios.
7
Los informes de auditoría son revisados por funcionarios superiores tomando 
medidas necesarias para ser corregidos indicando una cantidad de 
auditorías suficiente para el logro final.
8
Se tienen cantidad de auditorías suficientes que se realizan si quiera al 
menos una vez al año.
9
Los auditores internos son razonablemente independientede a los 
departamentos sujetos a sus auditorías indicando cantidad de auditorías 
suficientes.
10
Se utilizan formatos de control de inventarios físicos que han sido auditados 
por experto indicando el cumplimiento de programas de auditoría.
11
Los auditores internos se guían por cronogramas escritos indicando el 
cumplimiento de programas de auditoría.
12 Se tiene un cronograma de auditoria establecido con las demás áreas 
indicando el cumplimiento de programas de auditoría.
13
Se ejerce una adecuada supervisión para el buen funcionamiento en la toma 
de inventarios logrando el cumplimiento control de la gestión.
14
Los kárdex del inventario físico son revisados, controlados en forma tal que 
no se altere en la planilla final del inventario indicando el cumplimiento control 
de la gestión.
15
Se realizan supervisiones de los registros Contables de los inventarios 
realizados en los almacenes indicando el cumplimiento control de la gestión.
16
El control interno contribuye en la eficiente gestión de inventarios de la 
empresa indicando la efectividad del proceso.
17
Se han tomado medidas preventivas para evitar alguna desviación de las 
normas establecida por la Empresa indicando la efectividad del proceso.
18
Se investiga inmediatamente las diferencias entre los registros permanentes 







Cumplimiento de programas de auditoría
PROCESO DE 
SUPERVISIÓN
Cumplimiento control de la gestión
Efectividad del proceso
ENCUESTA A LOS TRABAJADORES SEGÚN LAS DIMENSIONES DE LA VARIABLE CONTROL INTERNO
No existen respuestas correctas ni incorrectas, realmente que refleje lo que usted piensa. Marque con una "X" .
Objetivo: Estimado(a) Sr(a): Mi nombre es Ernesto Isaac Zanabria Valdez alumno del Programa SUBE de la Universidad Cesar Vallejo, es grato dirigirme a usted, para 
hacerle llegar el presente cuestionario, que tiene por  finalidad obtener información sobre Control Interno de Inventarios. Le hacemos de su conocimiento que los 
















DIMENSIONES Nº INDICADORES 1 2 3 4 5
19
El método de valuación de los inventarios se utiliza de manera 
eficaz en sus almacenes.
20
El método de valuación utilizado permite que la información 
contable obtenida se pueda comparar con los estados financieros 
en diferentes periodos.
21
El método de valuación para el cálculo del costo de los valores de 
inventario es el más adecuado.
22
El sistema de costos es controlado debidamente por el área 
contable indicando el valor económico del inventario.
23
El tipo de método de valorización de los inventarios que se aplica 
en la empresa es el más adecuado indicando el valor económico 
del inventario.
24
Se mide el valor del inventario promedio respecto a las ventas 
indicando un valor económico adecuado.
25
Las adquisiciones recibidas en el almacén se le efectúa una  
órden de compra que indique un costo de pedido adecuado.
26
Se efectúan adquisiciones de acuerdo con el presupuesto como 
con el plan de compra indicando un costo de pedido adecuado.
27
Las obsolescencias, deterioros como las pérdidas presentan 
costos de conservación elevados.
28
Se tiene productos de cuidados especiales que esten separados 
por su costo de conservación.
29 Se utiliza un tipo de costo de agotamiento por ruptura de stocks.
30
Las rupturas de stock son frecuentes generando altos costos de 
agotamiento.
31
Se controla la cantidad de productos despachados desde el 
centro de distribución indicando una rotación de inventario 
adecuada.
32
El capital invertido se recupera a través de las ventas 
satisfactoriamente debido a la rotación de inventario adecuada.
33
Se controla los días de inventario disponible de la mercadería 
almacenada en el almacén indicando una duración del inventario 
adecuado.
34 La duración de los inventarios es el adecuado.
35
Se mide el número de productos que en promedio presentan 
descuadres con respecto al inventario lógico indicando exactitud 
del inventario adecuado.
36





ENCUESTA A LOS TRABAJADORES SEGÚN LAS DIMENSIONES DE LA VARIABLE INVENTARIOS DE LOS ALMACENES
Objetivo: Estimado(a) Sr(a): Mi nombre es Ernesto Isaac Zanabria Valdez alumno del Programa SUBE de la Universidad Cesar Vallejo, es grato dirigirme a usted, 
para hacerle llegar el presente cuestionario, que tiene por  finalidad obtener información sobre Gestión del Almacén. Le hacemos de su conocimiento que los 
resultados que se obtenga serán de uso exclusivo para la investigación.
En el siguiente listado de afirmaciones seleccione la opción que mejor describa la situación. 
No existen respuestas correctas ni incorrectas, realmente que refleje lo que usted piensa. Marque con una "X" .



























os Proceso de Evaluación Proceso de Auditoría
Proceso de 
Supervisión
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nº 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 9 8 9 26
Nº 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 8 10 8 26
Nº 3 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 9 10 9 28
Nº 4 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 5 1 11 9 11 31
Nº 5 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 10 9 7 26
Nº 6 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 9 9 7 25
Nº 7 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 4 1 1 1 2 1 1 9 12 7 28
Nº 8 2 2 2 1 2 1 1 2 3 1 2 5 1 1 1 2 3 4 10 14 12 36
Nº 9 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 5 11 9 14 34
Nº 10 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 11 10 12 33
Nº 11 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 9 10 12 31
Nº 12 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 2 3 1 2 8 9 12 29
Nº 13 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 2 3 1 2 7 9 12 28
Nº 14 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 7 7 9 23
Nº 15 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 7 9 9 25
Nº 16 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 9 7 10 26
Nº 17 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 10 8 9 27
Nº 18 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 4 1 1 1 8 9 10 27
Nº 19 1 2 1 1 3 2 1 1 3 2 2 2 1 1 4 1 1 1 10 11 9 30
Nº 20 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 1 1 2 1 2 2 12 12 9 33
Nº 21 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 13 14 10 37
Nº 22 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 14 17 11 42
Nº 23 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 14 14 13 41
Nº 24 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 13 12 12 37
Nº 25 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 13 11 10 34
Nº 26 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 11 12 10 33
Nº 27 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 11 11 11 33
Nº 28 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 12 10 11 33
Nº 29 4 2 1 3 5 1 1 2 1 5 2 2 3 3 1 3 3 5 16 13 18 47
Nº 30 5 2 1 3 5 1 1 2 1 5 2 2 3 3 1 3 3 5 17 13 18 48
Nº 31 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 13 11 10 34
Nº 32 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 11 12 10 33
Nº 33 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 11 11 11 33
Nº 34 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 12 10 11 33
Nº 35 4 2 1 3 5 1 1 2 1 5 2 2 3 3 1 3 3 5 16 13 18 47
Nº 36 4 2 1 3 5 1 1 2 1 5 2 2 3 3 1 3 3 5 16 13 18 47




Resultado de la prueba piloto de control interno  
 
     Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
 N de elementos 
,725  18 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
 Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
















P1 29,90 31,679  ,610 ,688 
P2 30,07 37,237  ,472 ,717 
P3 30,30 40,079  ,014 ,744 
P4 30,13 38,533  ,188 ,733 
P5 30,13 31,844  ,626 ,687 
P6 30,27 37,720  ,293 ,726 
P7 30,40 39,972  ,026 ,743 
P8 30,17 36,833  ,429 ,716 
P9 30,07 39,237  ,084 ,742 
P10 30,03 31,895  ,673 ,683 
P11 30,20 37,062  ,435 ,717 
P12 29,93 38,478  ,107 ,744 
P13 30,23 36,323  ,437 ,714 
P14 30,27 37,720  ,328 ,724 
P15 30,23 44,047  -,362 ,782 
P16 30,10 35,817  ,427 ,714 
P17 30,03 36,033  ,291 ,727 








Base de dato de la prueba piloto de inventarios de los almacenes 
DIM3 SUMA
Costos de inventarios Gestión de inventarios










19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Nº 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 9 8 7 24
Nº 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 8 10 7 25
Nº 3 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 9 10 6 25
Nº 4 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11 8 7 26
Nº 5 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 10 8 8 26
Nº 6 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 9 7 8 24
Nº 7 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 9 9 8 26
Nº 8 2 2 2 1 2 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 3 1 10 11 10 31
Nº 9 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 1 11 8 11 30
Nº 10 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 11 9 12 32
Nº 11 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 9 10 13 32
Nº 12 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 2 3 1 2 9 9 12 30
Nº 13 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 3 1 2 7 9 11 27
Nº 14 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 7 7 8 22
Nº 15 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 7 9 10 26
Nº 16 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 9 6 10 25
Nº 17 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 10 7 9 26
Nº 18 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 8 11 8 27
Nº 19 1 2 1 1 3 2 2 1 3 3 3 1 1 1 2 1 1 1 10 13 7 30
Nº 20 1 2 3 1 3 2 2 1 3 3 3 1 1 1 2 1 2 1 12 13 8 33
Nº 21 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2 1 13 15 9 37
Nº 22 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 1 14 17 10 41
Nº 23 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 14 14 13 41
Nº 24 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 13 12 13 38
Nº 25 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 13 11 11 35
Nº 26 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 11 12 11 34
Nº 27 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 5 2 2 2 3 2 1 11 14 12 37
Nº 28 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 4 2 2 2 3 2 1 10 12 12 34
Nº 29 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 4 3 2 2 3 3 1 10 11 14 35
Nº 30 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 4 3 2 2 3 3 1 10 11 14 35
Nº 31 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 13 11 11 35
Nº 32 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 11 12 11 34
Nº 33 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 5 2 2 2 3 2 1 12 14 12 38
Nº 34 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 4 2 2 2 3 2 1 11 12 12 35
Nº 35 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 4 3 2 2 3 3 1 11 11 14 36
Nº 36 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 4 3 2 2 3 3 1 11 11 14 36













Resultado de la prueba piloto de inventarios de los almacenes 
 







N de  
elementos 
,713   18 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
  Media de 







Varianza de  
escala si el  







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P19  28,67  24,920 ,417 ,707 
P20  28,60  25,352 ,581 ,700 
P21  28,83  28,006 ,052 ,738 
P22  28,67  28,230 ,006 ,744 
P23  28,93  27,444 ,136 ,732 
P24  28,80  23,890 ,673 ,685 
P25  28,87  27,499 ,129 ,733 
P26  28,70  24,907 ,536 ,699 
P27  28,60  26,248 ,252 ,724 
P28  28,70  26,010 ,289 ,720 
P29  28,73  25,857 ,334 ,716 
P30  28,63  21,826 ,516 ,693 
P31  28,77  26,047 ,301 ,719 
P32  28,83  28,075 ,078 ,734 
P33  28,53  27,706 ,127 ,731 
P34  28,63  24,792 ,411 ,707 
P35  28,87  24,464 ,520 ,698 






Base de dato de las variables 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 2 2 2 1 1 9 1 1 2 2 1 1 8 2 1 1 1 2 2 9 26
2 1 2 2 1 1 1 8 2 1 2 2 2 1 10 2 1 1 1 2 1 8 26
3 3 1 2 1 1 1 9 2 1 2 2 2 1 10 1 1 1 1 4 1 9 28
4 3 1 2 2 2 1 11 2 2 1 1 1 2 9 1 2 1 1 5 1 11 31
5 2 1 2 2 2 1 10 2 2 1 1 1 2 9 1 2 1 1 1 1 7 26
6 1 2 2 1 2 1 9 1 2 1 1 1 3 9 1 1 1 2 1 1 7 25
7 1 2 2 1 2 1 9 1 1 3 1 2 4 12 1 1 1 2 1 1 7 28
8 2 2 2 1 2 1 10 1 2 3 1 2 5 14 1 1 1 2 3 4 12 36
9 2 2 2 1 2 2 11 1 1 2 1 2 2 9 2 2 1 1 3 5 14 34
10 2 2 2 2 1 2 11 1 2 2 1 2 2 10 2 2 2 2 2 2 12 33
11 2 2 1 1 1 2 9 2 2 2 2 1 1 10 2 1 2 3 2 2 12 31
12 1 1 1 2 1 2 8 2 1 2 2 1 1 9 3 1 2 3 1 2 12 29
13 1 1 1 2 1 1 7 2 1 2 2 1 1 9 3 1 2 3 1 2 12 28
14 1 1 1 2 1 1 7 1 2 1 1 1 1 7 1 2 2 1 1 2 9 23
15 1 1 1 2 1 1 7 2 2 1 1 1 2 9 1 2 2 1 1 2 9 25
16 1 2 1 3 1 1 9 1 1 1 1 1 2 7 1 2 3 1 1 2 10 26
17 1 2 1 3 1 2 10 1 2 1 1 1 2 8 1 2 3 1 1 1 9 27
18 1 2 1 1 1 2 8 1 1 1 2 2 2 9 1 2 4 1 1 1 10 27
19 1 2 1 1 3 2 10 1 1 3 2 2 2 11 1 1 4 1 1 1 9 30
20 1 2 3 1 3 2 12 2 1 3 2 3 1 12 1 1 2 1 2 2 9 33
21 2 2 3 1 2 3 13 3 3 3 2 2 1 14 1 1 2 2 2 2 10 37
22 2 3 2 2 2 3 14 3 3 3 3 2 3 17 2 1 2 2 2 2 11 42
23 2 3 2 2 2 3 14 2 3 2 2 2 3 14 2 2 2 2 2 3 13 41
24 3 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 2 2 3 12 37
25 3 2 2 2 2 2 13 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 1 2 10 34
26 3 2 1 2 1 2 11 1 2 2 2 3 2 12 2 2 1 2 1 2 10 33
27 3 2 1 2 1 2 11 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 3 2 1 11 33
28 4 2 1 2 1 2 12 1 2 1 2 2 2 10 2 2 1 3 2 1 11 33
29 4 2 1 3 5 1 16 1 2 1 5 2 2 13 3 3 1 3 3 5 18 47
30 5 2 1 3 5 1 17 1 2 1 5 2 2 13 3 3 1 3 3 5 18 48
31 3 2 2 2 2 2 13 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 1 2 10 34
32 3 2 1 2 1 2 11 1 2 2 2 3 2 12 2 2 1 2 1 2 10 33
33 3 2 1 2 1 2 11 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 3 2 1 11 33
34 4 2 1 2 1 2 12 1 2 1 2 2 2 10 2 2 1 3 2 1 11 33
35 4 2 1 3 5 1 16 1 2 1 5 2 2 13 3 3 1 3 3 5 18 47
36 4 2 1 3 5 1 16 1 2 1 5 2 2 13 3 3 1 3 3 5 18 47









19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 1 2 2 2 1 1 9 1 1 2 2 1 1 8 2 1 1 1 1 1 7 24
2 1 2 2 1 1 1 8 2 1 2 2 2 1 10 2 1 1 1 1 1 7 25
3 3 1 2 1 1 1 9 2 1 2 2 2 1 10 1 1 1 1 1 1 6 25
4 3 1 2 2 2 1 11 2 2 1 1 1 1 8 1 2 1 1 1 1 7 26
5 2 1 2 2 2 1 10 2 2 1 1 1 1 8 1 2 2 1 1 1 8 26
6 1 2 2 1 2 1 9 1 2 1 1 1 1 7 1 1 2 2 1 1 8 24
7 1 2 2 1 2 1 9 1 1 3 1 2 1 9 1 1 2 2 1 1 8 26
8 2 2 2 1 2 1 10 1 2 3 1 2 2 11 1 1 2 2 3 1 10 31
9 2 2 2 1 2 2 11 1 1 2 1 1 2 8 2 2 2 1 3 1 11 30
10 2 2 2 2 1 2 11 1 2 2 1 1 2 9 2 2 2 2 2 2 12 32
11 2 2 1 1 1 2 9 2 2 2 2 1 1 10 2 2 2 3 2 2 13 32
12 1 2 1 2 1 2 9 2 1 2 2 1 1 9 3 1 2 3 1 2 12 30
13 1 1 1 2 1 1 7 2 1 2 2 1 1 9 3 1 1 3 1 2 11 27
14 1 1 1 2 1 1 7 1 2 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 2 8 22
15 1 1 1 2 1 1 7 2 2 1 1 1 2 9 1 2 3 1 1 2 10 26
16 1 2 1 3 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 1 2 3 1 1 2 10 25
17 1 2 1 3 1 2 10 1 2 1 1 1 1 7 1 2 3 1 1 1 9 26
18 1 2 1 1 1 2 8 2 1 1 3 3 1 11 1 2 2 1 1 1 8 27
19 1 2 1 1 3 2 10 2 1 3 3 3 1 13 1 1 2 1 1 1 7 30
20 1 2 3 1 3 2 12 2 1 3 3 3 1 13 1 1 2 1 2 1 8 33
21 2 2 3 1 2 3 13 3 3 3 3 2 1 15 1 1 2 2 2 1 9 37
22 2 3 2 2 2 3 14 3 3 3 3 2 3 17 2 1 2 2 2 1 10 41
23 2 3 2 2 2 3 14 2 3 2 2 2 3 14 2 2 2 2 2 3 13 41
24 3 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 3 13 38
25 3 2 2 2 2 2 13 1 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 1 2 11 35
26 3 2 1 2 1 2 11 1 2 2 2 3 2 12 2 2 2 2 1 2 11 34
27 3 2 1 2 1 2 11 1 2 2 2 2 5 14 2 2 2 3 2 1 12 37
28 2 2 1 2 1 2 10 1 2 1 2 2 4 12 2 2 2 3 2 1 12 34
29 2 2 1 3 1 1 10 1 2 1 1 2 4 11 3 2 2 3 3 1 14 35
30 2 2 1 3 1 1 10 1 2 1 1 2 4 11 3 2 2 3 3 1 14 35
31 3 2 2 2 2 2 13 1 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 1 2 11 35
32 3 2 1 2 1 2 11 1 2 2 2 3 2 12 2 2 2 2 1 2 11 34
33 3 2 2 2 1 2 12 1 2 2 2 2 5 14 2 2 2 3 2 1 12 38
34 2 2 2 2 1 2 11 1 2 1 2 2 4 12 2 2 2 3 2 1 12 35
35 2 2 2 3 1 1 11 1 2 1 1 2 4 11 3 2 2 3 3 1 14 36
36 2 2 2 3 1 1 11 1 2 1 1 2 4 11 3 2 2 3 3 1 14 36
37 2 2 2 3 1 1 11 1 2 1 1 2 4 11 3 2 2 3 3 1 14 36
D3





Anexo 6:  
Fiabilidad de los instrumentos 
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